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-Toda esperance yu f- - rescate del DESÜELLIX TOTCI'ELl FO: logia Americana, cuyo manifiesto fué l nn rinnrCPITIP PrTITMlmandad al Nuevo Mexicano por Paul LL'j h.lb..LcU I,' J t!,"!!!;."" lun registro
neto visto en el trabajo de 1 1 j ry , íiikhimla legislatura. Ño obstante li habla- - Ul Lt I l.,... L iLtUsuperintendente general de la tuina,William. McDermott, .ha Ido abando a. . w aiier, seoreiano aei Museo as l " ion ivcLiuuiu anvi cíu Btjuuriis tllc:le á s.'.:n fe u
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nada. J2l superintendente estaba tra Nuevo Móxico. El dice; fo.t el eo:ec:::::i eude medidas Progresistas, cada vea que Ibajando en uno de lo cuartos lejos de "No ha habido ninguna persona en una oportunidad fué. presentada parawj n vEjr. EII-FOS- ICr : 'el mundo que yo conosca que haya ha ios cnf.;pos del gj::::jser "removidos de cuaquiera de las dosentradas principales & la mina, y es
e esta sección de los trabajos' que la
blado aoerca de quitar la Escuela de
votar por estas medidas como la ini-
ciativa, reffrendum, lá revocatoria, su-
fragio Igual et cétera, los RepublicaArqueología Americana de Santa Féy creo que yo deberla saber. " TODA LA HABLADURIA DE AMALEL LITERATO DE LOS ANGELES
DENUNCIA EL MANIFIE8TO DESE SABE TODAVIA AUNQUE SE 1 ocurr,do Lo qu Dicen Profesores Eminentes.TEME QUE ' SERAN POCOS L081 Uu total de 43 cuerpos han sido re--
nos han PELEADO estas medidas.
En Illinois, por ejemplo, 700,000 de
1,100,000 vetaron por la iniciativa y
referendum. ' Cuando, llegó 4 la legis-
latura fué puesto en la caja mortuo
003 HISTORIADORES NOTABLES
DE NUEVO MEXICO COMO "JAC-- Profesores eminentes de las Univer
GAMACION CON L08 NETOS ES
UN EMBUSTE MALICIOSO, DICE
WILLIAM E. CADMU8, QUIEN
DISPARA TIROS CALIENTE8 A
LOS NETOS PELERAN POR JUS-
TICIA SOCIAL E INDU8TRIAL.
; QUE SALGAN VIVOS DE AHORA . cobrados y los rúas de ellos han sido
EN ADELANTE L08 RESCATA- - identificados. También, Se dice que los
DORES TENDRAN QUE PENE-- " cuerpos del suuerlutendenteY McDer--
TANCIA IGNORANTE" Y "HABLA- - sidades' de Harvard y Columbla so
EL SEGUNDO REGIMIENTO DE LA
GU RADIA NACIONAL DE COLO- -'
RADO M0BILI2AD0 , Y . PARTE
PARA LA SECCION DE LA HUEL
GA EL GOBERNADOR AMMONS
DICE QUE DESARMARA A LOS
HUELGUISTAS Y LOS GUARDIAS
A LA FUERZA, SI E8 NECESA
DURIA BOBA" TAMBIEN " LE portan la aserción y que el Dr. Edgar ria. En Wyomirig el Gobernador Ca-
rey mi dijo qua la flnica ayuda en me-didas Progreslas fjue los Progresistas
TRAft. POR MEDIA MILLA DE mott y McShane, fueron hallados en L. Hewett es desacreditado en círcula mina pero que no, baq sido laca los científicos como arqueólogo "cien
BRINCA A H, H. DORMAN PRO-
FESORES EMINENTES DECLA-
RAN QUE HEWETT NO ES DE
NINGUNA IMPORTANCIA EN CIR-
CULOS CIENTIFICOS. '
do a la superficie todavía- - ' ',, No puede haber ninguna fusión contífico" que él solamente es un meroLas escenas en la mina hoy fueron el viejo partido Republicano,. No ha--
consiguieron fué de los Demócratas.
En Utah ustedes saben que SaiootL
manéja todo para los Netos. Esta ha-
bladuría que el partido Republicano
promotor y NO el hombre para enca--
V ESCOMBROS.
'
. DawBon, N. M., Oct 23. A las J : 30
esta tarde la lumbre habla comenzado
a la Mina Vieja No. 3, la cual
ta con la No. 2. Se teme que el fue
RIO,
Denver, Oct, 28. Upa amenaza para
Humar al gobierno de los Estados Uní-- "
patéticas y tristes. ' Con sus ojos hln bezar la Escuela de Arqueología Ame-- hra fusión. No pueden hacer un par--diados de llorar y mostrando uña rlcana de Santa Fé. tldo viejo nuevo. Pero hay un lugarCharlea Fletcher Lummls, vanidoso se va á hacer Progresista es absurda.'aflicción conmovedora, las esposas , y El Nuevo Mexi ;nno telegrafió A va SI los Netos son' Progresistas, entonpara un partido político el cual anda dos por tropas eguiares para que ayu- -portador de pantalones de pana y fa rios profesores de notabilidad en las ees son como los Viejos Romanos qule- - den a guardar el órden en la zona deen busca do justicia social é Indusjero de India, pretencioso explorador granaes universidades del oriente y nes se ponen una máscara sin afec la huelga está contenida en un manitrial; el cual se anticipa en pelear lasde la Mesa Encantada, famoso como medio oeste informándoles que Char--1 tarles el corazón 6 sus convicciones." fiesto expedido hoy por el gobernadorles F. Lummis, de Los Angeles, le ha bata" de los débiles, creyendo queandador. quien anduvo 3,507 millas en low Está Neta E. M. Ammons.
go se haya extendido basto donde es- -
tán enterrados los hombres
res, í y.,, ,. ',,-..;- '.
Las cifras . revisadas muestran los
, siguientes rescatados vivos, seis cuer-
dos recobrados y docenas a la vista y
ún total de 284 enterrados por la
plosión:' . -
143 dias "puramente por placer;" au
madres de los hombrea enterrados en
los escombros de lá ' mina, ' permane-
cían firmes en ringleras esperando que
salieran lo rescatadores con cuerpos
envueltos en fresadas. Al momento
que veían salir con algún cuerpo to-
das se lanzaban encima ' para ver si
era su esposo, padre 6 su hijo.- - 'Los
oflciales han tenido mucha dificultad
en retirar estas afligidas Beñoras.
El Sr. Cadmus declaró aue el estadoescrito al Nuevo Mexicano en ún aten- - ,0" TU0"e pueaen xener cuidado detado para alabar' al Dr. Hewett v nú ,í : mismos." Nosotros semoe dueños El gobernador declara que él declator de varias obras Incluyendo "El ae io wa está neta y agregó: "El Sr.da tt0 ,íflp la plataforma deldiéndoles su Cándida bbinirtn fnnin. porque ró la ley marcial y llamó á la guardiaHombre Que se Casó con ' la Luna;" Cummins nunca ha levantado el dedo nacional , de Colorado solamente desto qué tanto material debe tomarse p"rtld0 'Pwfl'lsta es reconocida co- - chiquito para entregarle el poder alpoeta y editor, sermonero y explora-dor, "jubilado fundador" del Museo del mo un gran documento humanitario.:en este "emprendimiento.M pueoio." . pués de que todos los medios dé arre-glo pacífico hablan fracasado. - El ma- -Sudoeste en Los Angeles, California; Las respuestas recibidas hasta las Luego agregó; "Es verdad aue el Inifleato di m,. a., '."'En estas palabras, Wiljlam E. Cad- -2 do el Jueves pasado por te- -Los hombres que han estado trabajan-do en el rescate están tan cansados
que 'muchos de ellos han caldo al sue ,vu,
uotw uwmuuu aiun 1 1 pieto
' X
X
" X
X
canciller de la Sociedad de Tradicio-
nes de California, et cétera, ha agrega-
do otro título; DEFENSOR DEL DR.
mus, organizador general del partido
Progresista cerró Un" argumento deíegraro
son como Sigue: ;;
i Del "profesor Dlxcn, de Harvard. ' r, ro creo que es saro confiarles "Todo lo que estuvo en mi poderHEWETT. frr :ylo exhaustos y han tenido qué llevarlos ál hospital de emergencia, donde 7 i ; i, ' , ' wuouM aa-iiu- e necno por mi antes de ordenar launa hora á caudillos Progresistas deSanta Fé el Miércoles: en la tarde en B i.uwauuu, jus (legislaturas na--1 milicia y declarar la ley marcial.En una carta mandada al Nuevo Me Postal .Telegraph;1 Cables Comerciales.Cambridge, Masa, Oct.;21"; J913. :
Editor del ' Nuevo 'Mexicano. .; :' 3 ;
ran m&. s (lusas y aplausos.) EII ? "Tnín oi ,iio - l'la Calle de San Francisco, enfrente de
la sala de los Bomberos, mlohln .... ... ''...I . " muy uw
X
( han recibido atendencla médica ' ? y
Xjlpego han vuelto a continuar, su ta--
, rea. , .
xicano, el Sr. gummis dice;, 'Periódi-
cos en varias ciudades rivales de Nue CHARLESS - F.' LUMMIS í ES : AMI
ejiyeneucia. . , lijara hanfii-In- a convenir cn t- -tEl Presidente M. A. Otero presidió i. t " ww vu v 1UU1UGO DE E. L. HEWETT. NATURALvo México darían la bienvenida á mi ue Arrima a LaFollette. pan sus armas - pacíficamente y lesen la junta é Introdujo al orador.MENTE DIRIA TODO LO POSIBLEFunerales para' machos de losmuertos fueron tenidos hoy. Las respuesta á algunos de los. criticismosque amigos me han mandado." Luego El Sr.. Cadmus le arrimó buenos 1"e yo les darla amplia proEN SU FAVOR. EL ES MAS ma. Depues que el Sr. Cadmus habla expll- -
X
X
X
X
X
cajas mortuorias siguen llegando á jueiazos fi LaFollette. diciendo: "La lección, me esrorze en hacerlos con1 ORIADOR QUE ARQUEOLOGO. HE-- cado la Pslclón de la organización enDawson. LJ ,' t legislatura de Wisconsin estuvo á car-- 1 vemr au obedecieran las leyes y losWETT NO ES DE NINGUNA IMPOR- - 1000 el Pals discutió planes para el
go de LaFollette una influencia ne-- 1 estatutos. Todas mis proposicionesfoco después de las 5 ayer en la TANCIA ENTRE LOS CIENTIFICOS trabaí futuro, y pidió la cooperación ta. I fueron 'desconocidas. Finalmente: lestarde, una de las muías de la mina fué EN ESTE PAIS U OTRA PARTE EX-- fle iNuevo México.X
dije a los opéranos y á los minerosCEPTO COMO PROMOTOR RE EXI- - El Coronel George W Prichard pro- - :- - Hadley en el Cerco,he Hada viva varios millares de píes! adentro de la mina y en ese. descu que solamente una cosa me quedabaTO.
agrega que ha, mandado un "manifiesto
muy dulce" en el cual él es modesto
lo suficiente para declarar que "no
tiene Importancia excepto que soy ami
go de Nuevo México por cerca, de 30
años y lo he conocido por todo esa
tiempo, y un miembro de la comisión
que fundó la Escuela y emplea al Dr.
Hewett, y fundádor y superintendente
del Museo del Sudoeste en Los Ange-
les al cual hallo que se hace referen
puso una propuesta que una comisión
fuese nombrada' para redactar reso
Hablando de Missouri, el orador le
arrimó á Hadley diciendo: "Ha dis
X
X
X
que hacer; que ambos lados deben ser
obligados á que entrieguen sus armas,
(Firmado) R. B. DIXON.
Del Profesor Boas, de Columbla. - luciones propias endosando el trabajo gustado á ambos los Republicanos' y pacíficamente, si es posible, , forzoza- -
' X X X X. X X X X X X X x
X JACOB SUBAT.
' 'X ANTONIO BONO.
1 "X DOM PESETTO. -
X ' J, M. BROOKS. ' ;
V- PIERTO O RIÑELO.
X A. RIFASCO.
X - MAKIS ANAZOKIS.- - . .
X MANOS PARASHAS.
X M1CHAEL PAPERI.
X I). ZEFFERINI.
X 1 PETER ANDRUS.
X JAMES LURDI.
,WÍLLIAM RAMONO POISA.
X ' GEORGE WILLIAMS. .
. X PETER SPORER.
X BAART FOLGIA.
X' DELLA TSANTIPITT.
X BALDO MARCHETTO,
,
FRITZ SITKO.
'i B, ULIBARRI.
X ' JAMES LINDSAY, '
X ARTHUR ENGLISH,
X WALTER JOHNSON, J
X JUAN TRUJILLO,
X FELIX GARCIA,
X ERNEST MONTOYA,
Si THOMAS Me LENNON,
X . FRANK REDTCK,
X ' FRANK MATI,
X DELLACO GIACOMO, .
X DAN ROMERO,
'
X E. SIMONSI, -
X WILLIAM MORGAN,
X HIGINI SALODO,
X ' MARCELINO ROMERO,
X G. BIANCHI,
X"' MICHAKL ANGELO,"
X GEORGE MARROS,
X ,MESINIER ERMOTE,
X ALRXANDER MeDONAIJD, .
Western Union Telegraph Company. de la organización nacional, recomen i'rogresistas por sub estrénuos esfuerX
X mente, si es necesario.New York, Oct. 22, 1913. dando la formación de un ramal y co zos queriéndose sentar en la tabla de
"Las tropas irán al campo y restaukditor del Nuevo Mexicano. misión para que tenga cargo del tra- - arriba del cerco, su cabello apartado rarán el órden ;Has quitarán las ar--'CONVENGO EN TODO CON LA hajo de organización en todo el esta- -
X
X
X
cia en una de sus publicaciones." mas y municiones de todos. Las can
en medio." (Risas.)
Embustes Republicanos.
OPINION DEL PROFESOR TOZZER do; la organización de las comisiones
brimiento esperanza-renovad- a se le-
vantó otra vea: entre los rescatadoreó
que tal vez se pudieran hallar algu-
nos mineros vivos todavía;' Después
de una hora de trabajo .tedioso el mi-
nero 33 á que se hujla llegadó vivófué hallado, en "un cuarto cerca de la
muía, pero otros seis mlnetos qué
en el cuarto con" él hablan sido
muertos casi - instantáneamente. ' El
minero vivo, -- Identificado como: "José
Fernandez, estaba ' sin conocimiento
cuando fué hallado, y el uso heróico
de un pulmotor fué necesario para es--
El Sr. Lummis es cortés, porque con tinas permanecerán cerradas.de precinto con hombres y mujeres cotlnua diciendo: ."Mando ft usted, co
"Este programa se llevará á cabo .
X
X
X
mo presidentes de precinto; el nom Tomando lo que él llamó, "embustesRepublicanos" el Sr, Cadmus señalómo usted lo observará,' la primer co si se necesita el último miliciano entramiento de una comisión financiera
como falsa la historia que Theodorepla de este artículo,.--
! Si usted obra
bien, nó haré uso de las otras cinco co al estado, y aun si es necesario paray el escogimiento de un "organizador Roosevelt correrá para presidente en mi pedir la asistencia federal.'para que visite los precintos en todoplas. Pero mi larga conocencia con 1916 en el boleto Republicano y agre ; Los incidentes de la huelga fueron
EN CUANTO A EDGAR L. HEWETT.
YO NO TENGO NINGUNA CONFIAN-
ZA EN El - i.-
(Flrmado) . . BOAS.
Lo que et Profesor toxzer Dijo.
"Me regocijo que Sania Fé haya porfin llegado al conocimiento de la oca-
sión y puesto á Hewett donde per ten .
ce. 8us métodos de trabajo sirven
como un para muchis de
nosotros. Me he esforzado en
eí estado. Las resoluciones, sugirióSanta F6, como de todo Nuevo .Méxi sumarlzados hoy como sigue: "co,' me Intitula, yo creo, & ser. oída en él, deben contener también un endosa
miento del servicio Progresista nacio
gó v "Los caudillos Progresistas han
repetidas vece negado este embuste
pero Jos Republicanos no quieren de
utmecer propia respiración y ain des- - k a materia mas importante que jamaspues de varios minutos, de tratamfeüf. nal y desanimar amalgamación ó fute ha concernido al estado. '
Batallas y escaramuzas, 18.
Muerto, 28.
Heridos y lastimados, 41.
Asaltos personales, 6.---
Edificios y puentes descarrilados 6
Jar campo ni permiten que sean nega
dos. v Ellos están resbalando esta hls
to no recobró el conocimiento, aun-
que los médicos dicen que recuperara
X
' X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X'
:x!
x!
- Una Materia Muy Importante. sión de cualquier carácter,eon "cual-
quiera' .de los dos partidos viejos. ' 'Se requieren seis páginas de la mápor completo. En el dependen los ofl t Francia C. Wilson propuso que una toria cónf Ja esperanza de que sea elfin- - del partido ; Progresista.. Lasquina de escribir para disponer de escíales rescatadores del gobierno por perjudicado por dinamita, 11.comisión de cinco fuese nombrada. Elta "la materia mas importante que
'explicar' quien es Hewett por loe pa-
sados ocho años.. Otra vez, digo, es-
toy contento que Santa Fé' esté apren-diendo que clase ds hombre es!
mismas cualidades morales que peraluna explicación de la explosión; por Pérdida de , propiedad (calculada)Presidente nombró en esta comisión &jamas le ha concernido al estado" tieron á Jos Republicanos robarse una $50,000. ;los Sres. Wilson, ' Cuttins, , Prichard,que ahora la creencia es prácticamen-te unánime que de los mineros ente en otras palabras, al Dr. Edgar L, nominación en Chicago los permite i Pérdida en jornales (calculado), ZrCartwright y iRoman 1. Baca.' '" ' ' '(Firmado ' "ALFRED TOZZER."rrados ya no hay nlngune'de" elIóa-VV- - 500,000," AhteS "de-igia- Jfre wnchiyerar la Jun e8parcerl,estCB.iumors8Ín;., ningúnfundamento, lo cual tal vez se tomeLuego; el literato Lummis, de los El ayudante general Chase y todasx x-' x -- x x!'''x"rr x x ta el Coronel Prichard dló las graciasV vo. rXI ' Wnllliwlr aoaroa ña lo AVnlAotn 1 pantalones de pana y fajero dé India, las compañías de infantería de Den--una gran campaña para desaprobarX FELIX DIAZ TEMEROSO DE x ! ai Sr.: Cadmus por su discurso, el
BERGER,
X PIETRO B0GG1O, ,
X , CHARLES EVANS,
X GUISSEPI CE RA FINO,
X V. O. CALENTINE.
XXX X XX X XX
ver, tropas de caballería y dos bate-..-,QUE LO FUSILEN. X cuai, ano ei, era ; una inspiración para los, tan activa asi ha estado la prensaRepublicana, Los rumores acerca de
saca su hacha y parte en pos de la ca-
bellera de los siguientes s:
,''."";" ;J
rías de Infantería partieron poco des- -Vera Cruz, Méx., Oct. 28. El x ' todos los que lo habian oído." Le ase-
Sr, Roberts, del negociado del gobier-
no,; dijo el Sábado: . ; ".
"Fué lo Imposible lo que sucedió.
Exactamente es otro caso áel fusil
X X los Pinchots con referencia á quiebras núes de la 1 para Trinadad. ViajaronEl Coronel Ralph E. Twttchell, his x General Félix Diaz, José Sando- - x j guró al Sr. Cadmus que Nuevo Méxl-- xval y Cecilio Ocon se hallan hoy x co Se pondrá en línea y asistirá en ca- - an tren especial por el ferrocarril Den-- ,con Roosevelt y,toda clase de habladaría son muestras de esta infame actiDe loa 32 minaron rpsríitflnns vivos toriador y licenciado, miembro del ver y Río Grande.
cuerpo de regentes del Museo de Nue
x á bordo del cañonero Americano x
,
da modo posible para adelantar el tra-- x
Wheellng habiendo buscado refu- - x , bajo progresivo en toda la nación. Lúe vidad de la Vieja Guardia Vieja." Tres Horas de Pelea Continua.,hasta hoy,cl número mayor están pin carga
el cual se descargó.; Que
seriamente., Vlástimados. . Muchos de tt,usara la explosión es un misterio
ellos desfigurados espantosamente por h"6 m,nc( Be Babrá-- á lo menos por
la. esnloHióní La mavor narte ña líos I varias semanas venideras. La expío- -
Trinidad, Coló., Oct. 28. DespuésVI.' Es el Mismo. .vo México, presidente de los comisio-
nados por; Nuevo México 4 la Exposi
x gio con las; autoridades Amerl- - x je tres horas do pelea continua en los; El orador declaró que el único parr canas. El hecho que el General x
x Diaz y doB de sus soportadores x lañones alrededor de las propiedadestido que es absolutamente el mismoIsión ocurrió ; A las 3 de la tarde . el
ción de San Diego; y jefe exponente
del reclamo que Santa Fé es la ciudad
mas vieja en los Estados Unidos. .
están enfermos. á causa de los gases mineras en Delagua, HastlngB, Ber-- ,
go la Junta se prorogó para reunirse
otra vez en la oficina de Francis C.
'Wilson. '
Discurso del Sr. Cadmus.
El Sr. Cadmus dijo :
rfPrlmero discutiré brevemente, las
condiciones progresivas en todo el
er todos los Estados Unidos es el par-
tido Progresista, y luego dijo de las di
fueron refugiados ü á bordo del
"Wheeling'' no se descubrió por x
venenosos que hablan aspirado. Miércoles antepasado, f cuando ? todoslos hombres se hallaban adentro, Dos wind y Tobasco, una tregua en la pe--
-
Paul A F. Walter, anterior perioWilliam McDermott, auperlntenden' ea fué, causada por falta de municiónficultades de los partidos Republicanox las autoridades;! Mexicanas hasta xte feeneral de la mina, no se ha halla- - mineros se la"aoan en la linea, alta por - parte de los huelguistas y guary Demócrata. El partido Republicanoesta mañana: La huida tomó lu- - xdista, en" Santa Fé y en Los Angeles,y ahora secretario del Museo de Nuedo. Se halla entre los 284 hombres 6 entrada principal, en poarde carre-enterrado- s
, l,as cfndo la explosión los cogió y dias de la mina. Se sabe que un huelX gar después de la media noche, x país; luego al partidó Republicano; en Illinois es diferente del partidoen Oregoo. En Illinois elvo México, etc.
; '
guista fué sériamente lastimado y re' ' .. '.- , los tres hombres tomando el ii tercero, el trabajo definitivo que he- -Hanry H. Dormán, presidente de laCentenares de mujeres y niños, sin nortes inciertos están siendo recibidosTío José Cannon va a hacer la carrex arriesgo de una excursión sobre x mos tomado, y'' cuarto, lo - que se haquedaron encerrados en los escombrosen la apertura. Uno de ellos se esca-
pó y el otro quedó sepultado abajo Kiul concernientes á las fatalidadesx los techos, los cualeB estaban res-- x rn para el congreso otra vez. Loshecho en "otras partes. entre los guardias de las minas.Demócratas en algunos estados son dix guardados por hombres armados, x
Cámara de Comercio de Santa Fé, se-
cretario del Club de Santa Fé, y uno
de los ciudadanos principales y em-
prendedores de Santa Fé. "
pegar sus ojos desde ayer, están reu-
nidos tan cerca de la entrada de la mi-
na como son permitidos de arrimarse,
se, esperando, los mas de ellos en si-
lencio, el descubrimiento de sus es
."Lo primero de todo, debo decir una
palabra acerca de esta habladuría de Los reportes dicen que ninguno fuéferentes de los Demócratas en otrosx al consulado Americano. . x
donde el
.cuerpo fué recobrado unas
horas después. Estos eran loa únicos
hombres de la escuadra de dia quie-
nes no se hallaban en la mina. Aque--
lastimado, y otros dicen que 15 guarestados. Son líneas distintas de agliYa era bastante tarde ayer cuan- - x i fusión. Ustedes habrán visto en los
nas de la mina fueron matados. Debiiidad en ambos los dos partidos vieposos é hijos, muertos ó vivos. x do el General Félix Díaz se con- - x periódicos el esfuerzó que algunosx venció de la idea de buscar pro-- x . Republicanos están haciendo para de do á la falta de comunicación telegrájos. Y ese estado de negocios induLa industria y tráfico en la nlnza es-- : llos We vieron la explosión dicen que fica, ninguna Información exacta redablemente tendrá su influencia. Notán completamente paralizados y to-- fuS eomo un volcán en errupclón. Pri tección Americana. Se fué de su x sacreditar el partido Progresista porhotel al consulado Americano é xlla habladuría de fusión. Ha sido la lativa á los guardias de la mina y lassotros sernos el partido mas activo endos se han unido á la fuerza de resca
El anterior gobernador 1 Brad-for- d
Prince, presidente de la Socie-
dad Histórica de Nuevo México, li-
cenciado, historiador y autor, etc. Y
de hay para allá todos los miembros
de la Cámara de Comercio de Santa
Fé quienes votaron por el moto "San-tr-.
Fé la Ciudad mas Vieja en los Es-
tados Unidos."
totalidades puede obtenerse por ' ahoel modo de organización porque tenex informó al Cónsul WllHám W. Ca-- X fusión probada? Sí, en el estado de-
ra.mos cuarteles generales en todos los
mero vino ei enmiendo, luego ei rumo
de una gran explosión. . Instantánea-
mente de las dos entradas laterales
salió una bcla de llamas, seguida de
densas nubes de humo negro muy es- -
te y á tener cuidado de los lastima-
dos.. " '. tl
Tren Especial de Él Paso.
x nada, que habiá recibido Informa- - x Maryland. Allí hubo un plan deflni-- x
clón que su vida estaba en peli-- x tivo, formulado por aquel anterior Pro- - "El tiroteo en Berwind y Tabascoestados; Estamos mandando literatu-
ra, tenemos un negociado de oradores comenzó á las 5 de la mañana. Nosogro, Le dijo al cónsul que un nú- - x greslsta, el Coronel Corrington, quienEl Paso, Texas, Oct. 23. Un tren tros retuvimos nuestra posición en lax mero.de sus ; adherentea hablan x buscó una reunión de los Dartidos na--
especial llevando nodrizas y cirujanos. ' PPS0, puerta toda la noche. Cuando el tirox sido' puestos en la cárcel. . x. ra sus propias ambiciones personales.
teo comenzó nos fuimos á las lomas en
á todo sacrificio personal. Yo no sé
de ningún trabajador Progresista que
no esté dando su tiempo y dinero por
loe principios que el partido Progresis-t-
sooorta. Y hombres quienes creen
El General Díaz fué acompañado x iE' documenttfV , dé amalgamación sede la compañía del ferrocarril El; "El gerente general T. A. O'Brlen,Paso y Southwestrn, una corporación quien se hallaba en la oficina cerca de 1 lado sur del campo. Encontramosdo Phelps-Dodg- partió de aquí á las je al consulado por José Sandoval y x
í gún predicado por Frank Munsey y se
x Cecilio Ocon, quienes también pl-- x j gun interpretado por el partido Repu- - á un neero .en la boca del canon
en estos "principios Progresistas están I quien reportó que el Mariscal Robsonx dieron protección. bllcano fué diferente. El Sr. Munsey
obligados á hacerse dominantes debi
la Mina No. 2, realizó lo que habla su-
cedido. ' Inmediatamente llamó á los
hombres ,de las otras tres minas por
riedio de las comunicaciones de Iafi
minas y los puso á trabajar escarban-
do en la entrada principal y en la én--
9:15 esta mañana para Dawson, N. M.,
la escena del desastre de la Mina Stag
y el tren también llevó una cantidad
d abastos de hospital.
Boletín á las 11 A. M.
do á la viva democracia. ";í : í
y sus . nomDres ; esiaDan emooscautra
por cerca de 75 huelguistas. Luego
tomamos una posición en la loma & la
izquierda de la luz ó hicimos lo mejor
que pudimos para retirar á los huel
Necesita un Partido Nuevo.
Preguntando: . "Hay necesidad de
x El cónsul Americano Inmediata-- x
x mente tomó pasos para que loa re-- x
K fugiados fueran; transportados á x
Xí,bórdo. del cañonero "Wheellng' x
t-- el cual se hallaba, en el puerto, x
X'Los tres prófugos Mexicanos y x
X Alexander William, un periodista x
Trmidad, Coló., Oct. 23. Veintidps traaa de los trabajadores, ambas dos
Jactancioso Ignorante.
El ataque del Sr. Lummis sobre el
Coronel Twltchell, l Gobernador
Prince, y todos los miembros de la Cá-
mara de Comercio quienes votaron por
Inmensa mayoría para adoptar el mo-
to "Santa Fé la Ciudad mas Vieja en
los Estados Unidos,' se halla conteni-
do en las siguientes palabras: ; v : ;
"En conclusión solamente tengo que
decirle al Sr. Dormán y A CUALQUIE;
RA - DE SU CLASE, qué un hombre
que ha imprimido 125,000 cubiertas ó
cubiertas de J2 2 llevando la leyen-
da para indicar que Santa . Fé es la
'ciudad mas vieja en America' es el
último hombre que aun un instituto
mineros hablan sido rescatados vivos, ufando bloqueadás por toneladas do guistas, quienes estaban atrinchera-
dos en la boca del cañón al sur.seis cuerpos hablan sido recobrados, piedra y madera caldas. El mismo,
un. partido nuevo?"el Sr. Cadmus di-
jo: ""Hay algún modo posible para
que los partidos viejos tomen estas
cargas? El partido Republicano fué
un constructor acaudalado. , Lo mis
Los huelguistas se lanzaron en lasx Americano, fueron llevados á un x
lomas como hormigueros en centena-
res.. Cuando el fuego cesó en Berwlnmo lo fué el partido Demócrata en
ciertos estados, en estadoB donde los I fuimos obligados A retirarnos de loma
Demócratas estaban fuertes. TJuál fuélá loma, pero el tiroteo fué tan Intenso
el resultado. Estos dos partidos sel que no pudimos quedarnos allí mas.de Chautauqua llamaría por autorl-- hicieron esclavos de la riqueza. Las I Nos .retiramos á la plaza. (Hastings)
legislaturas aprendieron á preguntar: en una, lluvia de balas. - Ninguno de
'Que es lo que está pidiendo la propio- - la partida fué lastimado. El cañón de
dad?' Aun sus cortes interpretaron tiro rápido estaba fuera de servicio á
causa de la nieve."las leyes hacia los derechos de propie
, Los dos niños de J. A. Wootten, un
vió una limpia posible del viejo parti-
do Republicano; el partido Republica-
no interpretó esto á que significara
absorción del partido Progresista. El
plan del Coronel Corrington encontró
conocida colosal, 'y cosechó la recom-
pensa de un jrr'aidor.- - Este fuft el úni-
co estado doflde un atentado por fu-
sión fué hecho por un caudillo Pro-
gresista.; v :.
',!
"En los 25 estados que he visitado
en los pocos meses pasados no hay un
solo miembro de la comisión nacional
ni un solo estado ni un solo presidente
de condado que teuga sus ojos dirigi-
dos á otra parte que hacia la posi-
ción que Iob Progresistas tomaron el
otoño pasado. ó
"No puedo decir eso del partido Re-
publicano. He visto á cualquier nú-
mero de presidentes dé precinto en
nuestras conferencias en todo el país.
,(La disolución qué está caminando
NO está en nuestras filas. Se hallará
generalmente, qué 9Sydos viejos parti-
dos, Demócratas y Republicanos, tie-
nen la prensa. eJidjnero para capa-
citarlos á mJktvVíoaV' eléeclónes lo-
cales. --Rumores extraviados son cir-
culados acerca de que éste ó aquel
caudillo Progresista de notabilidad se
ha retirado del partido Progresista.
Puedo decirles á ustedes que el Gober-
nador Johnson, de California, correrá
otra vez para gobernador no en un bo-
leto Republicano pero en;.un . boleto
Progresista en su estado. . Allí los Pro.
greslstas saldrán erf la siguiente elec-
ción como ún partido Progresista.
dad y á menudo en contra de los de-
rechos humanos del hombre!
Y en Teología.
"Y esto no fué confinado á las le
maquinista en Tabasco fueron heridos,
uno en un brazo y eí otro en una pior-
no á-- Begun un reporte recibido en la
c:ad." ; ",".'-''- ';. '.
Luego sigue hablando de la "habla-
duría boba que .usted ha permitido po-n-- .i
sobre usted por menos que me-
dia docena de promotores." y
v Luego el literato Lummis se le sube
la mestaza mas, diciendo: "No hay
n'ngun modo" bajo el cielo de Díob por
el tíual ustedes puedan llevar á cabo
esta JACTANCIA IGNORANTE de la
"Ciudad mas Vieja en los Estados Un)
dos."- - -.i-
Ios discursos del Coronel Twltchell
y del Gobernador Prince, pronuncia-
dos ante la Cámara de Comercio el
dia 1G de Setiembre son por lo tanto
llamados "habladuría boba" y "Jactan
fuégislaturasesta dominación de rique-- 1 oficina del alguaclL El campo
za. Fué visto en teoloeia. La actitud I acribillado con balas
juntamente con otros oficiales de la
mina, partieron con prontitud al po-
zo de ventilación el cual está suplido
con una escalera v escalones designa-
dos para ser usados como medios de
escape en tales emergencias. Allí ha-
lló que el aire no circulaba, y supo que
los abanicos grandes pe habian para-
do. Luego él y sus seguidores entra-
ron á la Mina No. 5, conectada con la
No. 2 por un túnel, creyendo que po-
drían conectar con los laterales de la
mina derrumbada. Pero allí hallaron
el pasaje Jrapasable y fué entonces
que la situación reventó sobre el mane
jador general? Se estableció comuni-
cación con las minas cercanas y toda
l,i asistencia obtenible fué traída aquí.
Entretanto los hombres llamados del
trabajo y de las escuadras, de noche
continuaron su lucha en contra délas
obstrucciones las cuales eran un blo-
queo formidable. ;
"El sonido de la explosión práctica-
mente atrajo á toda la populación á
K mina y las mujeres comenzaron á
pelear fránticamente para ganar pun-
tos de ventaja de los cuales podrían
ver el progreso despacio rde los resca-
tadores. pronto comenzaron & Interfe-
rir con el trabajo y las entradas fue-fo- n
cercadas con cabestros, mientras
que loa oficiales se vieron obligados á
retirar á la fuerza á las Inmensas mul
25 mas habian sido localizados y 256
están faltando todavía, á según infor-
mación recibida aqui & las 11 de la
mañana. Las noticias fueron dadas
por C. L. Turner, quien telefoneó de
un punto cerca de la mina incendiada,
en Dawson. Se dice que los 25 cuer-
pos están dentro de CO pies de la en-
trada de la mina.,
El Abasto de Cajas Mortuorias se ha
Agotado en Las Vegas.
East Las Vegas, Oct. 23. Enterra-
dores locales recibieron órdenes '; de
mandar á Dawson las cajas mortuo-
rias que pudieran proporcionar. Vein-
ticinco de éstas fueron mandadas por
expresa esta tarde y otras seguirán
en otros trenes, agotando prácticamen-
te todo el abasto en mano.
Tres Cuerpos Mas Recobrados.
Dawson, N. M.,: Oct 21. Entre las
2 y las 4 est mañana tres cuerpos adi-
cionales fueron recobrados y traídos a
la superficie, Ninguna traza se ha-
bla hallado del superintendente gene-
ral William McDermott ni de HenryP McShane, el acaudalado jóven de
Nueva York. ,
Entre los muertos que se saben, pe-
ro cuyos cuerpos no han sido recobra-
dos todavía está el de Henry P. Mc-
Shane, de Nueva York, cuya madre,
la Sra. McShane, es accionista en una
de las minas en que ocurrió el desas-
tre. McShane, que cifraba en los 19
áel pulpito fué salvar á unos cuantos
por gloria y condenar á los muchos á
x bote pequeño y llevados con pron- - x
x titud al buque de guerra America--x
x no, donde se les dieron acomoda- - x
x clones...-- x
x El Geperal Félix Diaz, con José x
x Sandoval y Cecilio Ocon, se deja- - x
x ron caer de una pared bajita y se x
x ganaron camino A uno de los cuar- - x
x tos de atrás del consulado. Cuan-- x
x do llegaron adentro del cuarto x
x pidieron que fuera llamado el Con X
x sul William W. Canadá. Sufrien- - x
x do aparentemente de mucho excl-- x
x tamlento le aseguraron cuando él x
x entró' que. sus vidas estaban en x
x mucho, peligro. Ellos declararon x
x que tenían conocimiento que ór-- x
x denes hablan sido expedidas y pe-- x
x dian su protección. x
x ' Los detectives enfrente del ho- - x
x tel y en las calles estaban toda- - x
x vía cuidando el lugar mucho des x
x pues de la salida del sol. ? x
x El Cónsul William W. Canadá, x
x no les habla Informado á las auto- - x
x rldades Mexicanas hasta las 9 es-- x
x ta mañana, de la huida del Gene-- x
x ral Díaz durante la noche ni tam-- x
x poco habian las autoridades orde-- x
x nado la remoción de los detecti-- x
H vos, quienes permanecieron !ies-- x
X guardando los cuartos desertados x
x del hotel. ' , . ";
x La acción del cónsul Americano X
x en ayudarle al General Díaz en su x
ampollarse. - Ahora los pulpitos, las I busca de un publicista? Porqué?, por
Iglesias, afanan por aliviar los males I que hoy las condiciones dé sociedad
sociales de la sociedad. Hombres del I cu el sujeto para ficción las necesida--
dia discuten el Vénganos en Tu Reino I des de las masas es sobre lo que la
Así en la tierra como en el cíelo. Aun I gente quiere leer. Cuando yo era es--cia ignorante," porque estos dos histo en la Iglesia Católica Romana hoy la I tudlante en Harvard 20 años pasados
gran fuerza no está en su teología, se--1 vi toda esta clase de., literatura y la
gun yo la véo.jiero su gran poder es I misma podía hallarse en un cajón pe
en tomar la delantera en la caridad. I aueño: hoy está apiñada en la gran li- -
riadores declararon: "No hay ningu-
na prueba documentaría que haya nin-
guna ciudad en los EBtados Unidos
que sea mas VIEJA que Santa Fé."
Donde et Sr, Dormán figuró en esta
discusión histórica sin llevar adelan-
te los deseca de la cámara de comer
Vean los maravillosos hospitales esta brería.'
blecidos, las casas de rescate, y aquel
esfuerzo constante para ayudarle ft la
También en Política. ?
Es el mismo movimiento que se
vé en la política. Ustedes no puedenhumanidad.; " , jV En Literatura También. hacer á un partido viejo nuevo, perocio para hacer imprimir Jas cubier-tas, falta modo para poderlo ver. ' "Vemos la nueva "actitud en litera- - hay uq lugar para un partido el cualUn Registro de los. Netos.Declarando que no ha habido ningu-
na: reforma en el partidó Republicano,
no obstante la mucha habladuría de
titudes que allí se habian agrupado. Una Lanzada fi Paul A, F. Walter. -
El Sr. Lummis le arrima una lanza
tura, también. Hubo un dia cuando la sé esmera en hacer justicia social é
histórica novela era la novela del dia. industrial. - Un partido el cual pelee
Pero yo leí una novela histórica muy las batallas del débil creyendo que el
Interesante
,
escrita por un amigo mío fuerte es capaz parar tener cuidado de
anos a eaaa vino a Dawson el vera- - j Las mujeres permanecieron paradas
re pasa.do eü órden de aprender el ne--. toda la noche y sujetas á la Inclemen- -
geeid do minería por experiencia prác-- ,, ' ' " '
tica. , Continuaren la Página Cuarta.) v
x huida habla recibido la aproba.-- x lengua, el Sr, Cadmus dijo: í'El re-- x
ción anterior del gobierno 'de x gistro del partido Republicano en ca
da al manifiesto que noticias han veni-
do de Los Angeles que aquella ciudad
anda en pos de la Escuela de Arqueo- - X Washington. .x" da estado excepto en Oregon ha sido quien por cinco, años,, ha andado en st mismo,"
CUISEN CON CUIDADO LA DIETACFJCIAW VEL NUEVO nEXIOilíO I2?Ai;0L Ta cuanto á la presentación delcaso ante el Juez Pope, el manifiesto
de clausura hecho por el Sr. Renehan
en bu entrevista no está en acuerdo
el icnzs :;ls::i .ces-t::::ea
ü ECTL&13T.'.
' tE n o. tECEi::.:COPAKIA PUBLICISTA-
- DEL KUEVO KEXICO.
ANTA Ft NEW MEXICAN.
II Otarle mu Antlgu vi Sudoeste y el Unios Diarw en in Capital tfel
i Catado de Ni ve México.
;. Y'!-.:yy.L.- new mexi can review,;,;;':,'', ,rv.;:.'"
' Contiena Eipeelalmanta Noticias Uln ras, Políticas é Industriales, ta En.
: vía A Todaa laa Etafttaa del Eatado. t&OO ai Alio,
; ' ' EL NUEVO MEXICANO.
Tlana maa Circulación que Cualquier Otro Periódico Eepanol en loa Cata-do- a
Unldoa. 11.00 al nflo
DXL NIÑO.
Háganlos que Principien Bien Con un
Buen Laxativo y Luego Cuiden
' su Alimento. .
Las madre son í menudo muy des-
cuidadas acerca de la üieU da bus ni-
ños, obligándolos á todos á tomar las
mismas comidas. La verdad es que
no todas laa comidas convienen lo
mismo con personas diferentes. Por
lo tanto, eviten lo que paresca consti
par al niño ó lo que le dé Indigestión,
anímenlo á que tome lo que se di
giere nías pronto. ,
Si el niño muestra una tendencia á
constipación inmediatamente debe dár
sele un laxativo placentero para que
ayude á sub intestinos. Por esto no
significa un físico 6 purgativo,' porque
estos nunca deben dárseles á loa niños
ni ninguna cosa como sales, pildoras,
etc. Lo que el niño requiere es sim-
plemente uná pequeña dósis de las
medicinas mas suaves, tal como Dr.
Caldwell's Syrup Pepsin, el cual, en la
opinión de millares de madres cuida- -
Presidente
Editor
Manejador
cuai-ido- 8
,0(J botlcarlos á cincuenta centa-qule-
n peBO la botella, el último ta-
con loa hechos. Contrario á ese ma-
nifiesto, mucha fuerza fué puesta so-
bre esa sección en el acta de habilita-
ción é incorporada en el compactó en
la constitución por donde el congreso
reservó absoluta jurisdicción y mane-
jo sobre los terrenos poseídos y ocu
pados por loa Indios de Pueblo al
tiempo del pasaje del acta de habilita
ción. Esto se mostrará por los breves
protocolados en la causa, coplas de
los cuales fueron servidas A los Sres.
Renehan y Wrlght, y por la .opinión
eucrita por el Juez Pope en la cual él
sostuvo que tal provisto estaba lejos
del poder del congreso j sostuvo lademanda, ese punto fué salvado y fué
con el registro á la corte suprema., En
Febrero pasado yo me , hallaba en
Washington y en el departamento de
justicia mientras que el breve ó ale-
gato por el gobierno estaba en prepa
ración. Sugerí que este punto fuera
argumentado enteramente, pero fué
desechado por. los oficiales del depar
tamento, y como resultado, el . breve
Ó alegato por el gobierno contenía una
referencia muy limitada á esta forma
del acta de habilitación. Este mani-
fiesto de esta forma de la causa es
enteramente contrario - al manifiesto
atribuido al Sr. Renehan, y está so
portado no solamente por mera aser
ción, pero por los registros en la cau-
sa. Ya sea que si 6 no la decisión de
la corte suprema dependiera sobre es-
te provisto nadie puede decir nada
basta que todo el texto de la decisión
sea publicado. - , ;
Posición de los Ciudadanoa America--
7. nos.
!
"En órden de reversar al Juez Pope,
la decisión de la corte suprema debe
sostener que los Indios de Pueblo aon
tutelas del gobierno todavía sin miras
de su posesión de sus terrenos en pro-
pina, y su posición como ciudadanos,
y que como tales tutelas, el congreso
tenia poder para legislar concerniente
á ellos como lo hizo en el acta de ha-
bilitación. Pero que la decisión afec-
ta la posición de los ciudadanos Ame-
ricanos, ya sea que sean de origen
ó Latín, viviendo , sobre te-
rrenos poseídos por tales ciudadanos
dentro de los linderos de las mercedes
de los Pueblos de Indios según dicho
por, el Sr. Renehan en su entrevista
es muy ridicula para que necesite
discusión. Los ciudadanos de Taos,
Peñasco, Chamita, Española, .Nambé,
Pojoaque, Cubero, y todaa las otras vi-
llas y poblaciones en mercedes de In-
dios no populadas por Indios á las cua-
les título ha sido adquirido adversa-
mente á los Indios por los pobladores,
no será afectado en el mas mínimo
grado, con la posible excepción que
licor no será introducido allí y no pue-
de venderse á lo s Indios de Pueblo,
Decir que ''varios millares de ciudada-
nos Mexicanos y Americanos residien-
do dentro de mercedes de Pueblos han
sido desfranquiciados para hecer tute-
las de Indios quienes han feido ciuda-
danos bajo el gobierno territorial Españ-
ol-Mexicano y Americano , es un
manifiesto tomado con aqueles que
lo siguen, tan . extravagante é impo?
Bible hasta causar á cualquier perso-
na sensible á creer que la parte en-
trevistada debe haber sido citada equi
vocadamente.
Sostiene la Constitución,
"En breve, puede decirse que la de-
cisión de la corte suprema soporta la
contención del gobierno que los pro-
vistos del acta de habilitación concer-
nientes á los Indios de Pueblo son
constitucionales y de ese modo obli
gatorios sobre el estado de Nuevo Mé
xico el cual ion aceptó en el compacto
contenido en la constitución. Esto se-
paró cerca de 725,000 acres de terre-
nos patentizados del manejo del go-
bierno del estado y los pone tajo la
absoluta jurisdicción y manejo del go-
bierno federal; definitivamente deter-
mina la posición de los Indios de Pue-
blo como tutelas del gobierno; hace
sub terrenos país de Indios y aplica
á tales terrenos las leyes de los Esta
dos Unidos evitando la introducción de
licor sobre tales terrenos y la venta,
dádiva ó cambio de licor á los Indios
de Pueblo; y priva la tasación de sus
terrenos por el gobierno del estado.
Aunque el escritor no ha visto todavia
el texto de la decisión, se cree que la
corte suprema no podía haber reversa- -
do ,a capaz 6 Inagotable opinión es- -
clita or el Juez Pon ln hhr va
fuera afirmativamente ó inferencial- -
mente determinado todas estas cues
tiones. V' '!'
En conclusión el Sr. Wilson discute
ci efecto" de la decisión en ios Ir -
dios y otros, según aparece á la cabe- -
za de está entrevista.
ANUNCIO. --
El Hon. Canuto Alarid, Juez de
Pruebas del Condado de Santa Fé, Es-
tado de Nuevo México, hoy 14 de Oo-tub-
de 1911, ha nombrado á la Sra.
Pilar Abeytia de Apodaca, administra
dora del estado del finado Manuel B.
Apodaoa, y los que deben y tengan re-
clamos que hacer que vengan á hacer.
sub reclamos dentro del tiempo y tér
mino de la ley.
PILAR ABEYTIA DE APODACA,
Administradora.
DETALLES DE LEVANTE8 POR EL
CUERPO DE IGUALAMIENTO.
Modo en que el Cuerpo de Igualamiento
Levantó $7,000,009 por Aumentos
de 15 A 100 por Ciento en Varias Cía
ees de". Propiedad Tasable.
Al explicar el levante en la valua-
ción amillarada del ' estado de f
á $91,000,000, como resultado
de las juntas del cuerpo do iguala-
miento del estado, lá cifra , anterior
siendo el total tomado de las listas de
amlllaramiento. de los varios" conda
dos, y la última siendo el total des
pués que el cuerpo del estado habia
completado su trabajo, los aumentos
detallados en las varias clases puede
ser de Interés á los contribuyentes del
estado. :"
En algunas diez clases el levante
fué uniforme corriendo de 10 á 30 por
ciento fueron hechos en los diferentes
condados.
.
En las siguientes clases de propie-
dad según alistada para tasación el
cuerpo hizo un levante uniforme en
cada condado, con unas cuantas ex
cenciones las cuales están ' anotadas
en los procedimientos del cuerpo, el
levante siendo figurado en ,el amlllara
miento hecho por el asesor de conda
do, y expresado como un por ciento
de esa cifra:
Carruajes, 20 por ciento. .
Automóblles, 50 por ciento. , .
Toda ot ra propiedad, 50 por. ciento.
Monturas y harneses, 20 por ciento,
Acciones de mercancías, 15 por cien
to. ', -- '
Cantinas y utencIUos, 20 por lento,
Relojes de bolsa y relojes de mesa,
50 por ciento. -
Instrumentos de música, 50 por cien
to. "'"'..
Efectos de casa, 20 por ciento.
Al tratar con los levantes de arriba
el asesor revisará su libro y le levan
tará á cada contribuyente el por cien
to expresado arriba donde artículos de
cualquiera de las clases de arriba es
tán puesto en la lleta para tasación
Levantes que no fueron uniformes
en cada condado fueron hechos en las
siguientes clases de propiedad:
Terrenos de Agricultura y Mejoras
En los condados de Bernallllo, Cur-rv- .
Luna. Roosevelt y Santa Fé, un
levante de '20 por ciento fué agregado
s los cifras de los asesores. En los
condados de Chaves, Colfax, Mora
Taos un levante de 25 por ciento fué
he. hecho sobre las cifras de los aseso
res. En el condado de Eddy un levan
te de 10 ñor ciento fué hecho sin nin-
mhln en lo restante de loso
condados.
Terreno de Pasteo.
En el condado de Colfax un levante
de 30 por ciento fué hecho. Un au
mento de 25 por ciento fué hecho en
esta clase en San Miguel:;. En Berna--
Hilo. Chaves. McKinley, Mora, Rio
Arriba. Sandoval. Socorro, Taos y Va
lencia, un levante de 20 por ciento. En
el condado de Qüay, 10 por ciento, y
en los restantes nlngua levante fué be--
cho. -
.';"')
Terrenos de Madera. .
Un levante de 25 por ciento fué he-
cho en el condado de Chaves; 20 por
ciento en Bernallllo, . Colfax, San Mi
guel y Santa Fé; 10 por ciento en Lu
na. McKinley, Roosevelt y Taos,
ningún levante en los condados restan
tes.'-- - ',; .a , v:
Los terrenos de carbón las dos deci-tañe- n
sobre las cuales ya se habia
hecho referencia en estas columnas,
los terrenos del Santa Fe en el conda-
do de San Juan siendo reducidos de
1$2 á $3, y el condado de Colfax sien
do levantado de $1.80 á $12. '
Las listas de amlllaramiento de los
varios condados han sido mandadas
de vuelta á los varios condados para
corección, pero no se espera que los
asesores hagan los cambios hasta que
no obtengan la autoridad del cuerpo
del estado para hacerlo." Esta será en
fnrmn de una carta certificándoles á
ellos la valuación correcta en su con
dado, y acompañada por una copla
certificada de los procedimientos del
cuerpo. Estas estarán listas la sema
na que entra.
Las Escuelas 4e San Miguel,
El deoartamento educacional del
estado ha recibido de M. F. Desmarais
superintendente de condado del con
dado do San Miguel, el sumarlo de la
situación de Ja escuela en aquel con
dado. El censo de escuela es 7836 un
aumento sobre el año pasado de78
personas de edad de escuela. La es
cuela está abierta ahora en 50 distri-
tos del condado, empleando 57 maes- -
tros. Ocho distritos tienen ocho rae
Iscs de escuela; seis tienen seis me
sos, y 36 tienen cinco meses. Los mas
de los salarlos son de $50 al mes, con
varios á $60, uno á $70 y uno á $75.
Hay dos abajo de $50, uno á $45 y uno
á $47.
Carta-Circula- r.
Departamento de Educación
ALVAN N. WHITE,
Supt. de Instrucción Pública..
Santa Fé, Nuevo México,
Octubre 18, 1913.
A los Cuerpos de Educación y Direc-
tores de Escuela, Señores: .
La Asociación Educacional de Nue--
vo México tendrá su reunión anual
inmediatos de una prescripción eficaz
producen Gratitud.
EL ABOGADO POR LOS INDIOS DE
PUEBLO RI8CUTE LA DECISION
DE LA CORTE' SUPREMA RELA-
TIVA A LOi INDIOS DE PUEBLO
Y DICE QUE MANIFIESTOS IN-
CORRECTOS HAN SIDO PUBLI-
CADOS LA DECISION ES DE BE-
NEFICIO,
Efecto de la Decisión en los ln-- x
dios y Otros. x
"En su efecto sobre loa Indios x
mismos, la decisión será de mu- - x
cbo beneficio; y es tan cierto que x
en el cercano porvenir el pueblo x
de Nuevo México quedará tan con- - x
vencido que la' decisión es la me-- X
jor cosa que puede haber ocurrido x
x para el estado. ixs manifiestos x
x incorrectos concernientes á sus x
x efectos sobre los ciudadanos del x
x estado hechos en la entrevista la x
x cual ha provocado el artículo, no x
x debe permitirse que circulen sin
x ser desafiados y corregidos, sien-- x
x do el caso que si estos son creí-- x
x dos solamente furor y mala volun- - x
X tad en contra del gobierno y de x
x los llamados á administrar laa le. x
X yes en el porvenir según estable-- x
x cidas por la decisión de la corte x
x suprema quedarían en peligro, x
x cuando en realidad y en verdad, x
x no hay razón justa, y no habrá x
x causa para aquellos quienes obe- - x
x decen la ley, para tales sentimlen-- Ú
tos. . - :.rS'..r.
X "Que la verdad, hasta donde pue-- x
de acertarse en esta vez, debe ea- -
x berse es el único objeto de esta x
X respuesta á la entrevista,
'
x FRANCIS C. WILSON,
x Abogado especial por los Indios
x de Pueblo de Nuevo México. :
Seguido de su regreso el Licencia-
do Francia C. Wilson dió el Jueves
pasado una entrevista concerniente al
despacho de Washington diciendo de
la decisión de la corte suprema con
cerniente á la posición. publicada en
un papel de Albuquerque y la cual
se alega que fué tenida con el Licen
ciado A. B. Renehan, de esta ciudad,
concerniente á la materia.
El Sr. Wilson dijo:
"Mi atención ha sido llamada a una
entrevista que "apareció en el "Albu
querque Journal" el dia 21 de Octu
bre de 1913, tenida con A. B. Renehan,
de Santa Fé, como implicándolo á él
en cuanto á la decisión de la corte su-
prema de los Estados . Unidos en la
causa de los Estados Unidos vs. San--
doval. He examinado la entrevista
cuidadosamente y hallo que los mani
fiestos atribuidos á él han mezclado
los hechos á tanto extento y son tan
incorrectos en cuanto á las conclusio
nes manifestadas, que debido á lo le
jos de llegar á los resultados, de la
decisión sobre Nuevo México y sus
ciudadanos, los manifiestos hechos por
él no deben permitirse que se pasen
sin ser corregidos. De acuerdo . yo
diré los hechos brevementey atentaré
corregir, tales manifiestos atribuidos
al Sr. Renehan, tales como sean Inco
rrectos y mal dirigidos, en órden de
Informarle al pueblo de Nuevo Méxi
co concerniente á esta causa impor
tante en todo lo que pueda hacerse sin
tener el texto de la decisión de la cor
te suprema ante mi.
El Acta de Habilitación.
"El acta de habilitación decretado
por el congreso para permitir á Nue
vo México entrar como miembro en la
hermandad de estados, contenia pro-
vistos intentados para la protección de
los Indios de Pueblo por virtud de
tos cuales, el congreso retuvo com
pleta y aDsoiuta jurisdicción, no por
un tiempo limitado como dicho en la
entrevista con el Sr. Renehan, pero
por todo el tiempo ó hasta que el con
greso lo vea propio alterar esta condi-
ción, sobre los terrenos adueñados y
ocupados por los Indios de Pueblo al
tiempo del pasaje del acta de habilita
ción; impedir la tasación de sus te
rrenos por el nuevo estado; impedir la
introducción de licor sobre sus terre
nos por un periodo de veinte años, y
hacer sus terrenos 'País Indio.' Bajo
mis instrucciones, como abogado es
pecial por los Indios de Pueblo, el Su--
veiuiieuuiui XAHiergan por el aistn- -
to del sur y el Superintendente Cog
geshall por el distrito del norte, noti
Acarón á los ferrocarriles que no He'
varan ningún licor a las plazas que
estuvieran dentro de las mercedes de
los Pueblos en este estado. Los fe
rrocarriles cumplieron con estas órde
nes, pero los traficantes en licores de
Española en la merced del Pueblo de
Santa Clara emplearon á los Sres
Renehan y Wright. abogados de San
ta Fé, para impedir al superlntenden
ta Coggeshall y á mi de interferir con
e' tráfico á Española y pleito fué pues-- t
? en contra de nosotros en la corte de
distrito por el condado de Santa Fé,
pero fué removido á la corte federal
bajo el pie que una cuestión federal
estaba implicada. Entretanto," el su
perintendente Coggeshall habia obte
nido una prueba del caso en contra de
Felipe Sandoval por venderle licor á
un Indio de San Ildefonso, y bajo la
lii eccióu del procurador de los Esta
dos Unidos, el Sr. Davis, una querella
fué retornada acusándole con la intro
ducción de licor sobre la merced del
Pueblo de Santa Clara, Los Sres,
Renehan y Wright fueron retenidos
por el acusado Sandoval y ellos pro
tocolaron una demanda á la querella
bajo el pie que el congreso estaba sin
poder constitucional para imponer las
condiciones concernientes á los Indios
do Pueblo contenidas en el acta de ha-
bilitación sobre el nuevo estado. El
procurador de los Estados Unidos,
Stephen B. Davis, debido al hecho que
yo habia estudiado la cuestión por al
gún tiempo y que quedaba propiamen-
te dentro de mis deberes como licen-
ciado por los Indios de Pueblo, refirió twt
causa á mi y la causa del gobierno
fué presentada por mí en la corte fe-
deral'
Al
de distrito ante el Juez Pope.
Indicar que debido al mismo tengo co--
noclmblento Intimo de cada estado de Oro
litigación. iEl Manejo del Congreso. aa
'
RALPH M. PATTEN.
li puede necesitar, y todos lo pueden
usar. Millares lo endosan, entre ellos
la Sra. M. E. Patten, Valley Junctlon,
lowa, á quien nunca le falta en la ca-
sa. La Sra. Patten dice que Syrup
Pepsin ha hecho maravillas para su
niño Ralph, quien estaba constipado
desde su nacimiento pero ahora ae
halla bien. Naturalmente ella está en-
tusiasmada acerca del mismo y quiere
que otras madres lo usen. Dr. Cald- -
well's Syrup Pepsin se vende por to- -
maño siendo comprado por aquellos
quienes ya saben su valor, y contiene
proporcionadamente mas.
Las familias que deseen experimen-
tar una botella de muestra grátia pue-
den obtenerla libre de franco dirigién-
dose al Dr. W. B. Caldwell, 419 Wash-
ington St, Monticello, 111. Una tarje
ta postal con su nombre y dirección
en la misma será suficiente.
maestros y superintendentes convinie-
ron con la comisión ejecutiva que laa
fechas mencionadas eran las mas pro-
pias. . ; ;. .
No es pretensión decir que será la
reunión Bobre educación mas grande
que jamas se ha tenido en el Sur-oest- e
y sinceramente deseo que usted se ba-
ilará presente. Anhelo e1 placer de
poder tener la oportunidad de conocer ,
á lo menos un miembro de cada uno
de los cuerpos de educación y de di-
rectores de escuela. , A sus maestros
debe de animárseles que atiendan á
esta reunión, por la cazón de que no
hay cosa que tanto les beneficie como
el hecho de encontrarse y comunicar
ideas mutuamente, y su presencia en
esta reunión de la Asociación de Edu-cació- n
de Nuevo México será una Indi-.- ,
cación de sus deseos de estar en con-
tacto con el progreso dé la educación,
normas de entusiasmo y espíritu edu-
cacional.
Muy sinceramente, ,
ALVAN N. WHITE,
Supt. de Instrucción Pública. ,
El Censo de Escuela de Taoe.
' El censo de escuela de 1913 del con-
dado de Taos acaba de ser recibido
por el departamento de educación del
estado. Muestra una populación esco-
lar de 3996 según comparada con 019
en 1912.
COMPOSICION POETICA.
En Referencia á la Visita de Don Juan
Riaño y Gayanflo a la Ciudad de
Santa Fé, Octubre 6, 1913.
Un recuerdo placentero
i De los tiempoB ya pasados, .
De españoles esforzados
Que fundaron la ciudad;
De aquellos nobles guerreros
Y grandes conquistadores
Que desechando temores
Muestran valor sin igual;
De aquellos que á Coronado
Valientes acompañaron,
Y que á uñate le ayudaron
El país á colonizar;
De los que á Vargas siguieron '
A cobrar tierra perdida,
Y victoria decidida
Al fin pudieron lograr.
' Este recuerdo tan grato
Lo trae á nuestra memoria
La visita transitoria
Del distinguido Don Juan;
, De este ministro de España
Tan leal y tan caballero,
Tan patriota y tan sincero,
Tan apuesto y tan galán.
Su visita es un honor '
Muy grande y no merecida,
Y este pueblo agradecido
Lo aprecia de corazón;
Porque demuestra de veras
Que de su patria Don Juan
Estima con noble afán
El mas humilde rincón.
Esta ciudad fué en un dia
De España segura prenda
Que recibió como ofrenda
De su gloria y su valor;
Y hoy aunque otra bandera
Sus hijos fieles ampara '
Estos con memoria clara
Preservan su antiguo amor.
Dios guarde á la noble España
Y le dé felicidades, .
Gran poder y libertades
Y un glorioso porvenir;
Pues siempre seguirá siendo
Del mundo nuevo señora
Y la humana protectora
Del cristiano y del gentil. ' ;
Al digno representante
De la española nación
Le ofrece esta población
El saludo mas cordial;
Pues ni tiempo ni distancia
Lo que á España le debemos,
Ni recuerdos que poseemos,
Nos podrá hacer olvidar.
Viva, pueB la 'noble España,
'Nuestra madre verdadera,
Siempre, siempre la primera
En Colonia que fundó;
Y viva el digno ministro
Que su bondad ha mostrado, "
Y que atento ha visitado
Al pueblo que lo invitó. '
O.
Cuando el pecho se siente abrasado
y la garganta quema, Vd. tiene Indiges
tión y necesita HERBINA para librar-
se de sensación tan Incómoda. Exne- -
le el alimento mal digerido, refuerza
el estómago y purifica los Intestinos.
Precio 80 evos. Vendida por la Botica
Capital Pharmacy.
ÍROlMSON CUTTINO
t. WIOHT OIDDINQ
CHARLES M. STAUFFER,
El Nuevo Mexicano ee I Perlfldlo
Mandado á todaa laa Estafeta del
Grande entre el Pueblo Inteligente y
PRECIOS DE 8U8CRICION.
Por un Año.. .... .. .. .
Pago Adelantado.
Periódico oficial del Condado de
Santa Fe. .
Periódico Oficial del condado de San- -
dovai'"" '':
UN ANO LIBRE DE SUSCRICION.
Agente para procurar euscriciones
se necesitan en todas par'ea del esta-
do. 8e pagan comisiones liberales.
Diríjanse á la Compañía Impresora
d Nuevo Mexicano por particulares.
Las leyes de los Estados Unidos re-- o
ulerea ue cualquiera persona paga
rá por nn periódico mlentww continué
tomándolo de la estafeta, aunque el
tiempo por el cual se suscribid haya
expirado.
JUEVES OCTUBRE 30, 1913.
EL PROYECTO DE LEY SOBRE IN
MIGRACIOIN.
El articulo que sigue a continuación
lo hemos tomado de "La Revista Ca
tólica," el periódico de mas prestigio
no solamente en el estado pero" en to-
do el orbe Católico, y esperamos que
nuestros lectores lean el mismo con
cuidado y atención; pues es Importan
tísimo y merece una acogida cordial
por parte de todos nuestroB lectores
blspano-Americano- s. Sigue el articu
lo: ;.vs
"Un poco de historia. La cuestión
de la Inmigración se ha venido perló
dicamente aeltando en este país. En
Ea-189- Cleveland puso el veto
proyecto de ley tendiendo á no admi
tir en loa Estados Unidos á los emi
grantes que no supiesen leer. En el
mes de Febrero del año en curso, el
' Presidente Taft vedaba un proyecto
que contenía la misma clásula, presen
tado por Dlllingham y Burnett, á pe
sar de haber sido aprobado con una
fuerte mayoría de ambas Cámaras. Po-
co después do que Wilson tomó las
riendas del Gobierno; Dlllingham for
muló otro proyecto modificado, en el
que aparentemente no había mas la
clásula excluyendo á Iob amigrantes
analfabetos. Los autores de la ley
vedada por Taft han vuelto á presen
tar el antiguo proyecto conteniendo el
llamado literacy test, y la prensa nos
informa que, habiendo pasado por el
trámite de la comisión de inmigración,
ha sido referido al congreso.
Difícil es concebir un proyecto de
ley más niás' antl-h- u
manitario, más ilógico. Por qué es
ta poderosa república 'deberla excluir
á los emigrantes que no saben leer?
Los fautores del proyecto toman por
punto de arranque en su argumenta
ción que un hombre que no sepa leer
' es poco menos que un sujeto crimi-
nal,' que un ser inmoral y degenera--
' do. T no reparan en que, en América
como en Europa, la mayoría de los cri
minales saben leer, escribir y algo
más.
Tomen Vdes. el caso de los mexica
nos de México viejo, de los italianos,
polacos, griegos, etc. El promedio ae
analfabetos es entre ellos muy subido.
Pero quién se atreverá á decir por
eso que son criminales, degenerados,
Inmorales? Las oportunidades de ins
truirse son mucho menores en los paí
ses de que vienen esos emigrados, la
pobreza, por causas políticas y econó
micas, es incomparablemente mayor.
'Luego si no frecunetaron ninguna es-
cuela, no debe achacarse á las victi-
mas de esas tristes condiciones, sino
á las condiciones mismas, al sistema.
Una vez que esos desgraciados han
logrado salir de aquellas condiciones,
una vez que han pisado el libre suelo
de la América, los vemos ansiosos, an-
siosísimos de instruirse y educarse, y
RDecIalmente de instruir v educar á
sus hijos. ParaT comprobar con he--
chos este argumento, examínese el es
tado de los mexicanos en el Occidente,
obsérvense las condiciones délos ita
lianos y polacos en todo el país, dése
una mirada á las estadísticas de los
que no saben leer, y en seguida se ve-
rá cuán bien esos extranjeros aprove
chan las oportunidades de Instrucción
que les ofrece esta poderosa república.
Y es absolutamente falso qué los
mexicanos, Italianos, polacos y grie-
gos, entrando en competición con el
elemento americano, causan la baja de
los salarios. Los americanos, por una
ratón 6 por otra, no quieren aceptar
el trabajo duro de excavar minas,
construir vías férreas, diques, canales,
etc. Buscan trabajo más ameno y me-
jor remunerado (skilled labor), y en
eso no tienen competición con los
Inmigrados analfabetos."
Objetan que los Inmigrantes se
aglomeran en las grandes capitales.
En eso hay mucha verdad. Pero de
quién es la culpa? De los obreros ó
de las Secretarlas de Comercio y de
Trabajo? A éstas Incumbe el deber
Maa Viejo de Nuevo México. Ea
Estado, y Tiene Una Circulación muy
Progresista del Sudoeste.
de resolver esos problemas, encauzan-
do el río de la emigración hacia el Oc
cidente de los Estados Unidos, donde
tanta falta hacen los colonos (set- -
tlers). v-- .
Cleveland en 1897 tildaba de contra-
rio al espíritu americano el "literary
test"; Taft, hace pocos meses, expre-
saba más ó menos la misma, opinión.
aprobando lo que afirmaba el Secreta
rio Nagel diciendo que el resultado de
la ley aquélla sería excluir á unos mal
hechores y cerrar las puertas de este
país & muchos hombres honrados, tra-
bajadores y económicos.
I SI la estatua de la Libertad que aco-
ge a los extranjeros que llegan á Nue
va York no ha de volverse en una ri-
dicula caricatura bí el espíritu huma
nitario que por muchos años ha carac
terizado los procederes de este go-
bierno ha de permanecer intacto, el
congreso deberá rechazar esta ley ini
cua,'
Y si nuestras Cámaras, por tercera
vez en la historia de los Estados Uni
dos, cometiesen el error de aprobarla
e! Presidente Wilson debería dar una
prueba de valor, y de verdadera demo-
cracia .imitando el ejemplo de Cleve
land y Taft. ..."
i Este periódico sinceramente espera
que los Honorables Representantes y
Senadores-d- e Nuevo México se opon
drán al proyecto de ley Dillingham- -
Buínett, cuya aprobación serla, á
nuestro juicio, dañosa para todo el
país y constituiría una ofensa para el
elemento hlspano-american- o de este
Estado, ya que la medida alcanzarla &
sus hermanos de raza de allende el
Bravo. - i
Y éste es el momento en que la
prensa española de Nuevo México po
drá dar otra prueba de que por enci
ma de las diferencias de partido hay
el amor de la raza que une todos Iob
corazones hispano-americano- s en un
mismo objeta,
' Que la bandera que ha sido gaje de
libertad para los hombres de todo
país, raza y religión siga ondeando en
el bello cielo de la ' América : sin la
mancha y desdoro del perjuicio de ra
za; que siga desempeñando una alta
misión civilizadora, proporcionando
trabajo á quien lo ha menester, brin-
dando & los hombres de todas las na
ciones oportunidad de Instruirse y me
jorar su Buerte! -
EL TALENTO Y LA MISERIA.
i Ariosto, se quejaba de no tener mas
que una capa rota para cubrir su des-
nudez.
Adamson, á los ochenta años de
edad, no podía asistir á la Academia
por falta de zapatos.
Arguelles, acabó sus días en un
cuarto miserable.
Aristóteles, murió desterrado y enve-
nenado.
Aristides salvó á la patria y luego
fué desterrado.
t Anaxágoras, que distingua el espfri
tu de la materia, que proclamó la inte
ligencia Buprema, fué desterrado.
; Bacon, fué encerrado por deudas.
Buchanan, escribió muchas de sus
obras en la cárcel.
Cervantes vivió y murió en la men
dicidad. '
' Cornellle, la víspera de su muerte,
no tenia una tasa de caldo para all
méntarse. - ;"
Colon vió embargados sus instru
mentos y mapas y fué cargado de ca
denas, después de haber descubierto
el Nuevo Mundo. ; : '
Cicerón fué asesinado por un clien
te suyo á quien habia defendido y sal
vado de la pena de muerte.
Demóstenes fuá sllvado en la tribu
na y abofeteado en público.
El Tasso no tenia dos reales para
comprar una vela para alumbrarse,
mientras escribía sus inmortales poe
sías. '' "' 7
Esopo vivía en la esclavitud y fué
despeñado en Delfos.
Ercilla, cuando murió, debia cinco
pesos. - -
Ful ton fué arrojado de Francia co
mo criminal. '
Focian fué envenenado por la Ley.
Galileo perseguido por la Inquisi
ción--
Gobiot murió en un hospital.
Homero- - pidió limosna de puerta en
puerta hasta la muerte.
Howell expiró engrillado.
. Lesage vivió de limosna.
'Fray Luis de León, preso en la In-
quisición de Granada.
Murlllo anduvo descalzo en las ca-
lles de Sevilla.1
Milton ciego y obligado á vender su
"Paraíso" por diez guineas.
A Ovidio el destierro lo hizo decir
que "vivir oculto es vivir feliz."
Pitágoras fué quemado vivo.
Rousseau vivió siempre de presta
do y en apuros. " - -
Raymundo Litre, apedreado en me
dio de la calle.
Balzac murió debiéndole á todo el la
mundo. - "
Lamartine rué ecnado de su casa
por acreedores. - -
La mujer de casa debe repasar las
medias y las camisas y no hacer ma la
jaderías.
J , . ae
uusas, es ei remeaio iaeai para
niño que muestre una tendencia!
á constipación. Tantas cosas pueden
acontecerle á un niño constipado que
el cuidado es necesario.- - Resfriados,
almorranas, dolores ; de cabezajuaom- -
nía, y muchas otras molestias que Iob
niños no deben tener pueden usual-ment- e
ser trazadas a constipación.
Muchas de las familias principalesde America nunca están sin Syrup
Pepsin, porque nadie puede decir
cuando algún miembro de la familia
vigésima octava en Albuquerque, los
dias Lúnes, MArtes y Miércoles, No-
viembre 21, 25 y 26. En esa ocasión,
so espera que se reunirán no menos
que 1000 maestros de escuela, princi-
pales, superintendentes, oficiales de
escuela, patrocinadores de escuelas, y
otras personas que se Interesan por
la educación de Nuevo México, quie-
nes conferenciarán sobre "como po-
dremos educar y adiestrar á los ni-
ños de Nuevo México."
El Cuerpo de Educación del Esta-
do para alentar el interés tan vital en
este asunto de educación aprobó la si-
guiente resolución:
Resuélvae, Que el secretarlo de este
cuerpo mande una carta-circul- ar á ca-
da uno de los cuerpos de educación y
de directores de escuelas, amonestán-
doles que dén permiso á los maestros
de escuela para que atiendan á la reu-
nión de la Asociación Educacional en
Albuquerque los dias 24, 25 y 26 de
Noviembre, sin rebaja de su pago, y
cuando fuere posible pagar sus gas-
tos que incurrieren por tal atenden-cia- ;
también que se mande carta-circul-
á los comisionados de condado
urgiéndoles pagar por los gastos Incu-
rridos por los superintendentes de los
fondos conducentes; como tamoién á
los cuerpos de regentes de las varias
instituciones de educación para que
permitan que bus maestros atiendan
sin rebaja de pago, y bí fuere posible
que paguen por sus gastos ; otro tan-
to, que los miembros de cuerpo3 de
educación y de directores de escuelas
sean Invitados de estar presentes ó
mandar alguno de sus miembros . en
representación de dichos cuerpos á
las reuniones para los miembros de
cuerpos de educación tenidas bajo la
dirección de dicha asociación.
En cumplimiento con la dicha re-
solución, yo les recomiendo que man-
déis á vuestros maestros, pagando tan-
to de bub gastos como fuere posible
que lo permitan sus fondos.' Estos
ton gastos legítimos; de consiguien
te, sus maestros atendiendo á reunió- -
nes sobre educación no sólo recibirán
provecho sino que también inspira-
ción. Espero también, que será posi-
ble que algún representante de su cuer
po se halle presente. Habrá conferen-
cias especiales para los cuerpos de
educación bajo la dirección de la Aso-
ciación en las cuales se discutirán ta
les asuntos como Financias de Escue
la, Modo de Administrar las cue-
las, Arquitectura para Casa de Escue
las, Relaciones de los Cuerpos ae nau- -
cación y Directores para con ios
maestros, las escuelas y sus patrones,
etc. Será interesante y ae trasceuea- -
tal importancia á los . miembros de
cuernos de educación y de directores
de escuela el estar presentes durante
estas conferencias.
Los oradores de mas prominencia
serán el señor comisionado P. P. Clax-ton- ,
primer oficial del Departamento
de Educación de los Estados Unidos, y
Mary C. Bradford, superintendente de
instrucción pública de Colorado.
La ciudad de Albuquerque, como
halago especial á los visitantes, no
ahorrará gasto alguno para darles un
espléndido : entretenimiento. El dia
Lúnes, 24 de Noviembre, las escuelas
de Albuquerque tendrán sesión regu-
lar para que puedan ser inspecciona-
das por los maestros y oficiales de es
cuelas. El cuerpo de Educación uei
Estado tendrá una reunión en esta oca
slón y procurará aue materias ae
gran interés se llamen á su particu-
lar atención. Habrá tres 6 cuatro se
siones generales de la Asociación y
reuniones de varias secciones entre
las cuales se considerarán las siguien-
tes: Escuelas . Superiores, Liga de
Paz. Escuelas Elementales, Maestres
de Instrucción Comercial, Maestros
de Ciencias y Matemáticas, Padres y
Tutores de pupilos, Maestros de Dibu
jo y Música, Cuerpos de Directores de
Escuelas, Principales é Instructores
de Institutos Normales, Instructores
en Ramos Industriales, Escuelas de In-
dios, Superintendentes de Ciudades y
Plaias, Superintendentes de condado
y concilios de educación. Se hará el
exhlbito de escuelas mas grande que
jamas se haya tenido, una contesta de
ortografía y otra en oratoria.
Como la festividad dia de Acción de
Gracias caerá en la misma semana, se-
ría bien que no se tuviese escuela por
toda la semana en caso que sus maes-
tros atiendan la reunión de la asocia-
ción. Con tal fin en vista, la comi-
sión ejecutiva fijó la reunión para los
dias 24, 25, y 26. Nuestra experiencia
nos ha demostrado que menos tiempo
se- - pierde cuando todo se efectúa en
una Bemana corrida que tomando dos
ó tres dias de una semana y otro tan-
to de otra. Un voto "de referendum"
fué tomado y, la gran mayoría de los
Lo Quo Curó A Otroo Curará A Ud.
Hombres 6 Mujere, qu padecen de
Seminales Y Mucosat.
Constantes Perdidas Sexuales Y DebiRdad.
Les Rtñtnes Y De La Vejiga.
Y Dolama. Dolores En La Espalda.
Los resultados
MilUres de panonu,
Descargas Cnnlcat
Enfermedades De
Orina Escasa
nan buscado una cura
de curane con
un obtener lot remltulo
PASTAX. Un nuevo remedio basado obre
eficaz, pero fin encontrarla. Han tra-
tado pildora, polvos, aceites y remedios, peroanrtmAnm
científicos, ha obtenido resultados maravillosos y es por la
primera ve que lo ofrecemos á los pueblos de la
nmcnci uaná,El Sr. Don Francisco Lódcc bu minsfactnrcra r nm.
rribr ' Por amebot tóot be ufrido Mcreciom debido iMAinle, i Poder racomnr wn cara etcáz. PracriDciiHK
nrtncínína j
mi. mmu.
enfermedadet
da mMin. Maximi Druc CofetjaaJOwoeo.ttSAr
n,la.
Eate medio k pwde tomar ala litcnraatair la, oeaiwcMrKa.
cana donde ocroa naaedio, ban lalJado.
centeuarct de rcoKdk comprad ea Ut botica no aje baa dado aaiiafaccioa.Fia n miro ae ha aareride el aao de PASTAX r dmeaea de tm diat ya
uoraba aaa laeioria conriderabte. En la actualidad eaarcomplenaKnrecamda,
- PASTAX se manda con norte nuradn i
Americano por Giro Postal 6 Cheque de Banco remitido por correo certificado áMáxime Drat CoOepU 117,521 WeUs St, Chicago, U. S. A.u n coneapondencla ea eatrictamewe coaádtaclaL
Ve nadie lo acce y dará reaujradoa aatiafactoriua aaa ea loa
DO, ta ESO' YO UCO F2ZUNAEN AU PRACTICA
8IGUE AL ESPOSO CUCHILLO EN
MANO Y ASALTA A LA ESPOSA.
La Mujer Grita Cuando el Malvado la
Maltrata- Et , Malhechor,, Manuel
García, Cogido por al Oficial.
dea, y arribara a Santiago. Chile, el
día 4 de Diciembre. Tasara desde el
día 4 hasta el día 10 entre Santiago
y Valparaíao,
Partirá de Valparaíso, Chile, el día
10 de Diciembre y arribara en Molien-
do el día 14 de Diciembre.
'Saldrá de Moliendo el dia 14 de
Ayuda Pronta á Dolor de Espalda y
, , Reumatismo.
La mujer ó hombre que quiera ayu-
da pronta de dolor de espalda y reu-
matismo, la hallarán en las Pildoras
de Foley para los Ríñones. Trabajan
tan prontamente y oon tan buen efeo-t- c
que ríñones débiles, é inactivos
que no tienen la sangre limpia y libre
de Impurezas, son tonificadas y fortale-
cidas A acción vigorosa y saludable,
Buenos resultados siguen á su uso
prontamente.. De venta en la Botica
Capital Pharmacy. :
SERA CORRECTA?
Opinión de un Dr. Americano sobre
el carácter de los Mexicanos. Copiada
de El Monitor.
Et Dr. Harria, de esto América, ha
lanzado a la publicidad una teoría so-
bre, el carácter 6 temperamento de al-
gunas razas, manifestando que loa Me-
jicanos poseen el temperamento mas
furibundo de cuantas rasas existen.
Después de asiduas y minuciosas ob-
servaciones, el Dr. Harria encontró
l r ....... An IstM hnmKMI
La American Lumbar Company.
Hay buenas noticias para
y Nuevo México hoy por el
nfiriHi hecho de aue la American
.v 1.11.1. da recortar
Eviten Medicinas Para la Tos Ssdatt--
Si usted quiere contribuir directa-
mente A la concurrencia de bronquitis
capilar y pneumonía usen medici-
nas para la tos que contienen codlne,
morfin, hercJne y otros sedativos cuan
do tengan uu resfriado ó tos. Un ex-
pectorante cemo e! Remedio de Chtnt-berlal- n
para la Toa es lo qu te nece-
sita. Eso limpia las camas de cultura
ó Jugares de cria para los gérmenes da
pneumonía y otras enfermedades de
gérmenes. Por eso es que pneumonía
nunca resulta de un resfriado cuando
se toma el Remedio de Chamberlaln
para la Tos. Tiene una reputación
extensa por todo el mundo por sus
curas. , No contiene morfin ú otros se-
dativos. De venta' en todas las boti-
cas. - -
1
a utrabajo 6 cerrar la planta cerno se Nota: De Moliendo á Puno, por
ta i renovar operaciones rrocarrll, 32 millas. 22 horas; de
en su "empresa en Albu- - no a Guaqul, por agua, cruzando e! la
....I, n sus florestas-a- l poniente go Tltlacaca,, 180 millas. 16 horas; do
de aquí, dentro de laa próximas dos
-
.......... m ultfiilA á nnfl
STSrjr tai dos 4e la 5C millas, que serán transitadas
compañía en Cleveland, Ohlo. en Ja en tres dias y
medio. : --
semana pasada, en la cual se tomo la Partirá de La Paz, Bolívla. el día
decisión de arriba. Se dice que la sus-- 'l de Diciembre y regresara á Mollcn-pensió- n
temporaria que hubo, aquí en do el día 22 de Dlciembro
estos días no se Intentó que siguiera Saldrá, por agua, de Moll'índoeldia 2 2de Diciembre y arribara 1 omas de por una d dos semanas, y que
la compañía resumiera el tra- - llao, Perü, el día 24 de p.cU.,ul,re.,
lo baria en mas grande escala Saldrá, por ferrocarril elJue nunca i Jla 24 y llegará á Lima el día 25 de
. El señor Charles F. Wade. quien fué Ololembre. '; . -- c - -
dos. el señor Kock trado cuaya'auU el día g de Ene--
".S'ro. por ferrocarril,. y llegará i. Quito,,un aW de Ener.. ;señor Kock no fué retirado, si no , ,.
éMnslstló en que la compañía acepta, 'Partirá de Quito el dia 13 de Tuero
ra su resignación, lo cual hizo slnüén-- y regresará 4 Guayaquil, Ecuador,
el
. j, . a oaiimA dia 15 de Enero. .ao.o mucno
..tinr rroi vatru., n,i bhuu. v auo i
conocido aquí y durante el tiempo que
manejó los negocios de la compañía
fué muy apreciado y popular. Se di-e- e
que la compañía ha comprado tam-
bién otras secciones de madera para
trabajarla aquí y que la planta de la-
brar madera continuará con toda fuer-
za, por tiempo Indefinido. .', y
, Nos alegramos con los centenares"Americana en caraca, iuq jhmohu,ímhnladores aue se ocupan por di nnonna ah i.tmn. I.a
Diciembre y arribará á La Pas, Bolt
.vía, el dia 17 de Diciembre,
UuaquI á La Paz, Bolivia, 59 millas
por ferrocarril; una distancia total
en
las
de
sus
ca
con
; galdrá . fle Guayaaul,- el día M de y
Enero y llegará á Panamá el día 11
'de Enero. ,,,, con
Partirá de Panamá el día 19 de Ene
ro y arrlberft A Nueva York, de regre-
so,
el
el día 27 de Enero, consumiendo
el viaje, 3 'eses, 23 días de continuo
caminar. - - 'y-:-- v
Nota: El correo de la comisión se
mandará al cuidado de la Legación
.IJHUUWHUW,, - ' r
'paz y Quito; al cuidado del Cónsul
General American oVaiparaiso, unne,
y en Quayaquil. Ecuador. El correo
par a Panamá y Colón, á "Clstobal, Ca
nal Zone," La Voz del PueDio, lab
Vigas.' ''V'.wV
; Si bu niño está pálido y enrermizo,
se frota la nariz, se sobresalta duran-
te el sueño y rechina los dientes res,
mientras duerme, es señal cierta de
lombrices. Hallará un remedio con-
tra estos parásitos en el VERMIFUGO
DE CREMA "WHITE'S.'.' No solo ex-
tirpa las lombrices, sino que restable-
ce la salud y alegría. Precio 25 centa-
vos Ja botella. Vendido por la Botica
Capital Pharaacy. un
porCOMUNICADO.
an Luis. N. M-- , Octubre 20, 191Í.
Sr. Editor del Nuevo Mexicano.
Sírvase Insertar en las columnas de
rju apreclabie semanario lo siguiente: elm Sñhniín 19 de Octubre. 1913.
" " '
- -
falleció en su residencia en San Luis, soNA
X. M,, mi estimada esposa Agripina
A ra pnn d ato: Su muerte fue
causada ñor una maligna fiebre. La
fir ada contaba al tiempo de eu muer- - y
la
que
'número de parientes, entre ellos los
Bacas, de Peña Blanca.-Esp- ero co
en ayudarme á sen
. . vi. fiórir tan írreDarauie ueruiu.
vreSBetuosamente.
VICTOR LOBATO de
del
v . 6 ina v.Hn 1 ira vlla
la venganza, v. gr. contra la piedra en
tropezaron que
el
liiomiL latlno aej6 de ser "hablado
en Italia por el año 51 de nuestra Era.s
mg violentos, tercos y fogosos para
tratar todos sus asuntos. : ,
Ningún pueblodice el Dr. de refe-
rencia demuestra tanto ardor é inte
rés en sus credos religiosos como el
Mexicano. Su patriotismo y venera
ción por bus grandes hombres raya
frenesí, y se le ve celebrar bus glo
rias patrias con un entusiasmo feoni,
exltante. En la política es Igualmente
fogoso, á tal grado, que las mas veces
soluciona estos asuntos por meaio ae
armas, como Be ha visto y Be está
viendo en la época presente.
Algunos pueblos de Europa y aun
América han sentido el rigor de
malos gobiernos, & quienes han
derribado por medio de las armas,
conseguido lo cual la paz y el órden
han rnntnblecldO Bin dificultad. LOS
Mexicanos mostraron gran cóntento
el gobierno del General Dias y lo
derribaron por medio de la revolución,
no obstante haber triunfado, la gue-
rra civil stgulló con el mismo ardor
que principió. - : ;
El Dr. termina bus opiniones soore
carácter de los Mexicanos manifes
tando que el dia que México sea algo
mas fuerte y boderoso de lo que es
hoy, será la nación mas temida del
inundo lo cual pondrá en peligro la
autonomía de muchos pueblos.
PARA LAS DUEÑAS DE CASA.
Las manzanas contienen gran can-
tidad de fósforo, y por lo tanto, son
buenas para los que trabajan con el
cerebro, pero no deben comerse entre
horas. Esta fruta, asada ó cocida, to
mándola con el desayuno, es excelente
contra el estreñimiento.
-- La harina absorbe todos los olo
motivo por el cual es preciso con
servarla muy bien tapada.
La cftscara de naranja seca y ra
llada, se convierte en un polvito ama
rillento que da un gusto y un olor de-
licioso á los pasteles. -
a limones se Conservan fres
cos, semanas enteras, colocándolos en
armarlo sobre un papel y cubiertos
un vaso.
Cuando Vd. ee siente pesado, de mal
humor y bosteza mucho durante el día.
puede atribuirlo al hígado entorpecido,
cual ha permitido que el sistema
llenase de impurezas. La HERBI- -
cura todos los desarreglos produ
cidos por entorpecimiento del, hígado.
Fortifica ese órgano, limpia el vientre
deja el sistema en buena y sana con-
dición. Precio 50 evos, Vendida por
Botica Capital Pharmacy. '
BERNARD S. RODEY RENUNCIA
DE SU CARGO FEDERAL EN "
A LAS KA.
Han 1 do A Nuevo México, proce-
dentes de Washington, las nuevas de
el Hon. Bérnad
.
S. Rodey, de Al
buquerque. ha renunciado su cargo co--
procurador federal ,n Nor- - Alas--
Se dice que el Sr. Rodey telegra--
su renuncia á Washington varios
días pasados, á súplica del Ministro
Justicia McReynolds. La renuncia
Sr. Rodey vino unos dias antes de
del Juez Federal Cornelio D. Mu- -
rane, del mismo distrito, míen tuvo
ser sumariamente removido pr
Ministro de Justicia," habiend' re--
husádo presentar bu renuncia cuaudo
le suplicó lo hiciera.
a las Mujeres
Certone para SeU Días - GRATIS
-
-
cha empresa por la seguridad de su
trabajo, cuyo nenencio uuui ""'
cen, y para bien de Albuquerque y es -
tado, en general. La Bandera Ameri-
cana, Albuquerque.
Incendio en Una Comunidad.
El Martes por la noche a eso de
las diez, se oyó el Bilbato que anuncia
los incendios; por los silbatos aupi-mo- s
que era en el centro; la casa don-
de se inició el incendio es la casa pro-
piedad del Sr. Nelll B. Fleld, dicha ca-
sa se compone de cuartos de habita-
ción, los que están ocupados por dife-
rentes familias, habiendo estado ocu-
pado el compartimiento del fre"hte,
hasta el día anterior á la noche del In-
cendio, por la Sra. Merrlwether, quien
tenia en dicho local un restaurante.
Los bomberos acudieron al llamado
con la velocidad y. prontitud de siem-
pre; pronto estuvieron maniobrando
bus mangueras con fuerza tremenda,
pnn ioa n.ítí nnfilcruieron apagar en i
corto tiempo el fuego que devastaba'
lo aue encontraba é su paso. -
TTn individuo aue respondía en vi
da á Julius Miller, vivía en un peque- -
. in halos del edificio. ln-- ;
Ella: Oh! Jorged Papft eetá furio-
so; entra en la sala y trata de calmar-
lo. ,
" Jorge: Qué le pasa, pues?
Ella: Aacabo de decirle .que te
quieres casar conmigo.
- Wlll G. Richmond, un residente de
'nglewood, Cal., responderá A cuales-
quiera Indagaciones acerca de la Com-
pota de Miel y Alquitrán de Foley. Di-
ce ademas la "Compota de Miel y Al-
quitrán de Foley me ha beneficiado
grandemente para malestar bronquial
í tos, después que habla usado otros
remedios que faltaron. Parece mas
bien una buena comida que una medi-
cina." No acepten un sustituto. De
Venta en la Botica Capital Pharmacy.
Algunas máquinas parlantes spn he-
chas, pero la mayoría de ellas nacen
en forma de mujer. v
No se le den alimentos Bólidos al ni-
ño antes de que cumpla dos años, y
entonces dénsele moderadamente.
Las Mujeres que Cuidan de Is Casa
Necesitan Salud y Fortaleza.
El trabajo de una mujer que cuida
ln caBa hace una llamada constante
en su fuerza y vitalidad, y la enferme-
dad viene por medio de sus ríñones y
vejiga mas á menudo que lo que ella
sabe. Las Pildoras de Foley para los
Ríñones la invlgorarán- - y la restaura-
rán, y coyunturas dolorosas, dolor de
e&palda, nerviosidad y acción Irregu-
lar de la vejiga desaparecerán todas
cuendo se usan las Pildoras de Foley
para los Ríñones. De venta en la Bo-
tica Capital Pharaacy,
Tito: Cleto es el hombre mas afor-
tunado que yo he visto.
Paco Porqué lo dices.
Tito: Porque sabrás que hace un
año que heredó f1,000 y todavía loa
tiene. vi::t;:".vv;'v"i-:""l!'!- "r--
El tiempo variable del otoño tem
prano trae toses y resfriados que tle-re- n
un efecto debilitador en el siste
ma, y puede hacerse crónico. Usen la
Compota y Miel de Alquitrán de Foley
Tiene un efecto muy agradable y sa
nativo en pasajes de aire Irritados é
inflamados, y ayudará " muy pronta-
mente. Es una medicina familiar bien
conocida que da resultados De venta
en la Botica Capital Pharmacy.
Mas de 9,000 teléfonos se están
usando en Nuevo México á la actuali-
dad.
Millones de dinero y millones de
granos de arena bou cosa igual al fin
3 la existencia.
., '
Un antiguo decía que el que habla
hallado un buen yerno, habla hallado
un hijo; pero el que habla hallado uno
malo, habla perdido unahija.
. Dispepsia (irónica.
El siguiente testimonio sin eer soli-
citado ciertamente debe eer suficiente
para dar esperanza y valor A personas
afligidas con dispepsia crónica: "He
sido un dispéptico crónico por muchos
años, y de todas las medicinas que he
tomado, las Pastillas de Chamberlaln
me han hecho mas bien que cualquier
otra cosa," dice W. G. Mattlson, No. 7
Sherman St., Hornellsville, N. Y. De
venta en todas las boticas. , -
Zapatos jips
No vayan a pensar que haya
. La Maestra: Ahora Juanito, si uua
yarda cuesta diez centavos y dos yar-
das cuestan veinte centavos, que dife-
rencia hay entre los dos yardas? '
Juanito': El cerco que las separa.
Un Escape Milagroso.
"Mi pequeño niño tuvo un escape ma
ravilloso," escribe P, F. Bastlams de
Prlnce Albert, Cape of Good Hopo.
"Ocurrió & mediados de la noche. Le
vino un ataque severo de crup. Co-
mo tocó la suerte, yo tenia una bote-
lla del Remedio de Chamberlaln par
la Tos en la casa. Después de seguir
las direcciones por una hora y veinte
minutos pasó todo el peligro muy
bien." De venta en todas las botica.
Una: Favoreces ta el sufragio mu-jeril?
Otra: Ya lo creo qne no.
Una: Y porqué no?
Otra: Porque teniendo las mujeres
iguales derechos ee nombrarían poli-
zontes femeninos, y entonces nuestros
maridos no vendrían á casa en toda 1
noche.
Lo Hacen Sentirse Bien.
El placentero efecto purgativo pro-
ducido por las Pastillas de Chamber-
laln son la condición saludable del
cuerpo y mente que ellas proporcio-
nan hace á uno feliz. De venta en
todas las boticas, - ,
. Nunca se permita al niño chupar
una botella vacía.
Pepito: Porqué besa Vd. A mama
Biempre que se va A bu trabajo?
Don Cleto (su papá) Es nna eos-tamb- re
cariñosa que yo tengo, hijo
cío.
Pepito; Mire Vd., papá, esa misma
costumbre tiene el lechero.
No se le ajusten al niño los pañales
ni los vestidos demasiado; esto puede
causarle enfermedad y A veces lo hace
vomitar.
TARJETAS PROFESIONALES.
'DR. W. H. LLOYD
Medico y Cirujano
Habla el Idioma Español.
Contultorla 107 Washington Ave.
Telefono 47 W.
L. f. IMW, F.l. 0.
MEDICO Y CIRUJANO,
Cura especialmente enfermedades
Cuadra de Cafaron, Avenida de
Palacio, Puerta siguiente a
Wells, Fargo Ex.
PHONE 233.
Residencia Hotel Paitólo. r
Phone Main 6
fabricados Mejores Zapatos que
cendiado- - este se habla entregado des-- , l 38 años, 3 meseair dias.
al blando sueño, del que mas la finada era hija de Don .loseIntrM comenzaba á asfixiar- - B. Aragón y Cecilia Bca de Aragón.TlTel Zm bfa llenada su Bidentes de Peña Bla.ca, N. M., pero
I v , rtRhüitada fuerza no .ambos ya muertos.
pudo ni sTquie í oruu pase I fuem de , También deja para lamentar sudespedida á bu esposode sude , cuarto y dla puerta su 4 hja8i iw her.
cama cayó
"í", mano, y cuatro hermanas, todos restlleeó cerca á t.i . ron
Cuando fil Sr. N. Chaves y su esposa
regresaba a Sábado pasado por la
noche a sil hogar el aue b halla ea la
Placlta de los Martínez, en las cerca-
nías de Albuquerque, un individuo, el
que responde al nombre de Manuel
Carda, de 22 años de edad, les en-
contró y armado con un cuchillo dijo
al Sr. Chavea que tomara muy pronto
las de "Villadiego," cosa que hizo el
Sr. Chayes. Cuando el malvado lo re-
tiró unas cuantas yardas, volvió a
donde estaba la señora Chaves, y ar-
mado con el feroz tranchete, la llevó
por delante hasta meterla á un escon-
drijo, donde trataba a da. asaltarla.
Mientras esto sucedía, el Sr. Chaves
encontró al oficial José Salazar, quien
le acompañó al sitio de los hechos ;
no hallaron a la señora y el oficial su-
girió á Chaves la Idea de que gritara
á la esposa, esto hizo Bin dilación y la
respuesta pronto se oyó de una casa
abandonada, donde hallaron & García
con la señora. Este tenia el horrible
cuchillo sobre el pecho de la señora,
tratando persuadirla que guardara si-
lencio. El competente oficial, el Sr.
Salazar arrestó & García y lo llevó á
la árcel.' í .''-- ' í,;--- -- ;' y i-
Esperamos que las autoridades com-
petentes en el caso impongan todo el
rigor dé la ley al valiente y grocero
García, ."!'
Henry A.' Johnston, un hombre de
negocios de L'Aubb, MIch., escribe:
"Por años, la Compota de Miel y Al-
quitrán de Foley para toses y resfria-
dos ha sido nuestra medicina fami-
liar. La damos á nuestros niños, á
quienes les gusta debido a eu Babor.
Es una cura segura para toses y res-
friados." No contiene ópio. De vento
en la Botica Capital Tbarmacy.
-
- - PICARO MUNDO.
De padres pobres nació
y sufrió mil privaciones,'
no conoció diversiones;
niña aun; huérfana quedó
Comió porque trabajó;
ganó con su sudor sn pan
trabajando con afán;
fué honrada, modesta y bella,
y asi todos hablaron de ella...
conque de quién no hablaran?
LO OYERON EN SANTA FE
Como las Espaldas Malas Han Sido
Hechas Fuertes Los Malestares
de los Ríñones Corregidos.
En todo Santa Pó lo oyen. Las Pil-
doras de Doan para Iob Ríñones están
siguiendo el buen trabajo! ' La gente
de Santa Fó está diciendo acerca del
nismo diciendo de malas espaldas
hechas sólidas otra vez. Ustedes pue-
den creer el testimonio de la gente de
su propia plaza. Ellos lo dicen para
rl beneficio de ustedes quienes están
si. friendo. SI sil espalda le duele, si
8 siente adolorido, lastimado y mise
rable, si los ríñones actúan frecuente-nent- e,
ó los pasajes son dolorosos,
estrechos y descoloridos, usen las .Pil
doras de Doan para los Ríñones, el
remedio que ha ayudado á tantos de
bus amigos y vecinos. Sigan el con-
sejo de este ciudadano de Santa Fe
y den una chansa á las Pildoras de
Doan para los Ríñones que hagan lo
irismo para usted. ; , , v ..
Alberto García, Calle de. Galisteo,
Santa Fe, N. Méx., dice: ."Yo tuve do
lor de espalda y mis ríñones acutaron
nuy libremente. Estos malestares
me agobiaron por dos años. Usé co
mo tres cajas de las Pildoras de Doan
P8 ra los . Ríñones y me dieron , una
cura permanente. Dije de mi expe
riencia en una declaración pública ert
aquel tiempo y tengo gusto en endo-
sar las Pildoras de Doan para los Rí
ñones otra vez." V: v,
De venta en todas las boticas. Pre
cio 60 centavos. Foster-Milbur- n Co.,
Búllalo, Nueva York, únicos agentes
en los Estados Unidos.
Recordad el nombre Doan y no
toméis otro.
Juanito: Que es una "propuesta de
matrimonio," papá?
Don Tito: Una sentencia corta
que conduce a una larga. v
EL REMEDIO SUAVE DE ALLEN
PARA L08 PIES. -
El polvo Antiséptico que se pone en
los zapatos El Remedio Clásico Para
los Pies por un cuarto de siglo, 30,000
testimonios. Se vende en todas par
tes, 25c. Muestra GRATIS. Diríjan-
se á Alien S. Olmsted, Le Roy, N. Y.
El Hombre que Pone las EE en los
Pies.
La superficie de la luna contiene
14,685,000 millas cuadradas 6 cerca de
cuatro veces la área de Europa.
La educación sin Dios ea la realiza-
ción de una idea loca y eminentement-
e- peligrosa. Lord Derby.
LAS PILDORAS DE FOLEY PARA
LOS RIÑONES TIENEN EXITO.
Porque son na medicina hecha ho-
nestamente que alivia prontamente el
sufrimiento debido á ríñones débiles,
6 inactivos y acción dolorosa de la ve
jiga. Ofrecen una ayuda poderosa á
la naturaleza en levantar execramlen-t- o
de los ríñones, en restaurar acción
rormal y aliviar desagrados de la ve- -
Higa. PROBADLAS. De venta en la
Botica Capital Pharmacy.
Nunca de exigir de los hijos lo que
ai.tee no haya practicado el padre con
su buen ejemplo, y darlo en todo caso.
Acostumorar a Iob nijos desde pe-
queños al trabajo y vigilar mucho los
compañeros que tengan. ..-
Descargas
' URINARIAS
te alivian en
S4 HORAS
OluaCaptu!. X"
LmJjif coi las
f fa'ifteét'nes
v
...
: 1 '
El infrascrito Doctor en Medicina
Clrujla por la Universidad de Madrid.
Miembro de número de la Academia
Médico-Quirúrgi- ca Española con ejer-
cicio en Mayaguez, Porto Rico. -
Certifica: que en su clínica par
tieular ha usado y usa con éxito
superior & todo encomio el medica
mentó Xa Peruna." Es un agente
farmacológico de gran valor en todas
las afecciones catarrales; que nunca
ha dejado de darle resultado apete-
cido. En 'tal virtud; espontáneamente,
y poco amigo de expedir certificacio-
nes & medicinas de patenta, no vacila
en recomendarla, por haber visto con-
firmada su eficacia en los numerosos
casos en que la ha empleado.
DR. ELISEO PONT Y QUILLOT.
Probablemente no hay remedio en
el mundo que haya recibido tantos
elogios de hombrea de alta posición
como ha sido la Peruna. ,
Peruna es un remedio casero muy
bien conocido. '
"'Es un remedio para toses, "resfríos
y catarro. Es también muy útil du-
rante la convalescencla de influenza,
la gripe, bronquitis, y otras enferme-
dades agudas de la garganta y pul-
mones.
EL PADRE HARTMAN
Descubre lo que- - se Supone Ser las
Ruinas de un Antiguo Pueblo de los
Indios Piro.
Lo que prueba ser una olvidada al-
dea prehistórica en 4a parte oriental
de laa montañas del Manzano, con-
dado de.Torrance, fué descubierto por
el Padre Hartmann, cura párroco de
Wlllard. El dicho sacerdote hizo una
especie de expedición en tiempo pasa-
do; examinando las ruinas que se ex-
tienden de Pinos Wells en el condado
do Torrance, hacia al Cañón de Pinta-
da en el condado de Guadalupe.
Estas ruinas parece que Be extien-
den en línea recta ai Cañón Blanco
hacia Trinchera, y hacia la región In-
habitada, en la que solo se ven de vez
en cuando algunos pastorea con sus
rebaños de ovejas, los que dicen al
Padre Hartmann que run hay ruinas
de mayor dimensión en el interior de
aquella región; y que á unas cuantas
millas al oriente de donde Be ven las
imponentes ruinas, se ven algunas ro-
cas con Inscripciones. El Padre Hart-ma-
cree que estas ruinas son los In
dios Piro. El descubrimiento está ya
hecho y del mismo Se ha dado infor-
me á los que tomarán el asunto en
sus manos para saber mas del mismo,
y darles á los arqueólogos una buena
oportunidad para que hagan estudios
científicos y escudriñen que gentes ha-
bitaron estas ruinas.
Las manchas en la sangre hereda
das y adquiridas, gérmenes Sifilíticos
Ó Ponzoñas Escrofulosas pueden éer
extraídas solamente usando un reme
dio de poder excepcional. La PANA-
CEA DE SWAIN ha sido empleada por
los Norteamericanos para este fin du
rante casi un siglo. Es uno de los re
medios mas antiguos y mejor conoci-
dos.' Cura los casos mas graves. Pre-
cio, botella grande, $2.00. Vendida
por la Botica Capital Pharmacy.
CARGOS DE ASESINATO PROTOCO
LADOS EN CONTRA DE DOS
- EN AGU1LAR. -
Trinidad, Coló., Oct 22. Cargos de
asalto para asesinar fueron puestos es- -
U mañana en contra de John Church,
ingeniero de la Mina ; Empire de la
Southwestern Fuel company, y de la
Sra. Prank Cridge, de Aguilar, quien
se alega que anoche pasaron en un au- -
tomóbil por la colonia de carpas, de
Aguilar disparando tiros hacia las car
pas. Church y la Sra. Cridge decla-
raron que no dispararon ningunos ti-
ros, pero que Iob huelguistas les dis-
pararon varios tiros varios de los cua-
les pegaron en el automóbil. Church
dice que él aumentó la velocidad del
automóbil para retirarse, de las carpas.
Una multitud de mineros siguieron
el; automóbil hasta Aguilar y causa-
ron el arresto de Church y de la Sra.
Cridge. Ambos fueron puestos en li-
bertad bajo fianzas " ::.T.'V":
El cargo de asalto para asesinar fué
protocolado en contra de la Sra Cridge
en la corte del Juez de paz H. R. Pl-lat- i,
de Aguilar por A. C. Hill, uno de
los huelguistas de lá colonia de Agui-
lar. El cargo en contra de Church fué
protocolado por el mismo quejante en
la corte del Juez Daniel Ornele, de
Aguilar,
Vd. se halla cogido en un lazo cuan-
do está luchando con un . ataque de
cólera morbo ó. cólico espasmódlco.
EL ACEITE MAGICO "RENNE'S"
MATADOLOR destata el nudo y da
pronto alivio, ' Hace el mismo trabajo
al usarse como friega para aliviar el
reumatismo, torceduras, dolor en los
ríñones, ó cuello rígido. Es un reme-
dio sorprendente para uso Interno ' 6
externo. Precio 25 centavos... Vendi-
do por la Botica Capital Pharmacy. r
La Instrucción sin Dios es un peli
groso espantoso para .la
-
..., ..
... ... ...
,
.
Certone hace VinorososJ a los Hombres
Para Escueleros.
y Fascinadoras
GRATIS - Un Tratamiento de
AJÍTE . DESPUES
Come ta "Crrtona" Ja fama
y visor d lo hombm.
TTn hombre vlarorono do
tente en cuerpo y mente y
siempre obtiene éxito slem- -
atrae la admiración deÍre demág hombres, asi comode todas las mujeres. Unhombre no puede ser favorito
si curtce de vitalidad y si tie-
ne una apariencia ffslca deli-
cada. Todo hombre que quiera Hay(ht hombre desea ser fuerte
los que Nosotros Ies podemos ofrecer.
DESPUES , AXTKS
qtn dmcbrlm 4 ta panja na toma
. CERTONE para M mngoriUn.
nado y de las candentes
bló graves quemaduras que le .
varon á la tumba. Dice el Morning
Tn.imiai" ilfil Jueves: I
. . tJullus Mlller, á quien ios nomoer ,
hallaron en su cuarto en el edificio
propiedad de Neill B. Fleld, 219 W.
Gold Ave., el Martes por la noche,
cuando dicho edificio eBtaba vuelto en
fuego, murió ayer a b.de San José, á .tarde en el hospital I
consecuencia de las quemaduras que j
recibiera. i
"Cuando los médicos examinaron i
cuerpo del ahora extinto, al ser lleva-
-
t
nalda y piernas estaban completamen-- ,
te quemadas, por lo que creyeron que
no iba á vivir.
"Ayer por la tarde Miller sabia que
iba á morir. ....
"A un amigo suyo que le acompaña-
ra en sub horas de dolor ayer, le di-
jo: "Ya todo se acabó para Julius;
él se va á mprir." Una hora después
" '
'':
era cadáver. , .,"
Miller se mostró renuente acerca de
hablar con respecto al incendio; solo
dijo que cuando despertó el humo pe-
netraba por las rendijas de la puerta
de su cuarto, y que al tratar de sa-
lir el humo le asfixió, no dijo exacta-
mente esto, pero por inferencia se sa-
be que esto quizo decir. -
"
"Si loa bomberos hubieran sabido
que Miller estaba asfixiado dentro de
uno de los cuartos, lo hubieran salva-
do, pero cuando descubrieron al infe-
liz, ya era sumamente tarde. '
'E1 cadáver fué llevado al estable-
cimiento de Strong para arreglarlo y
darle sepultura. Se sabe que el oc-
ciso tiene esposa é hijos en Alemania,
quienes en un tiempo vivieron con él
en America." La Opinión Pública,
Albuquerque. ,
ITINERARIO DE LA COMISION PAN
. AMERICANA. .
Representando el Ministerio da Es-
tado jy la Exposición Internadon.il
IPanamá-Pacific- la Comisión
partió del pueto de Nuo
va York el dia 4 de los corrientes. A
continuación damos el itinerario ofi-
cial del viaje de la comisión, para la
Información í de nuestros lectores
Partió de Nueva York el dia 4 de
Octubre, y llegará á La Guayra, Ve-
nezuela, el dia 24, Distancia, 853 mi-
llas náutica.
Partirá de La Guayra. Venezuela,
el. día 26 de Octubre y llegará á Rio
Janeiro, Brazil, el dia 8 de Noviembre.
Distancia. 3,400 millas. .
Partirá de Rio Janeiro el dia 14 ds
Noviembre y llegará á Montevideo,
' Uruguay, el dia 18. Distancia, 1,037
millas.
Partirá de Montevideo el dia 21 de
Noviembre,' por ferrocarril, y llegará
á Buenos Airee, República Argentina,
el dia 22. .,,
.lk
.,r:,-:.-
Saldrá de Buenos Aires el día 1ro
de Diciembre, cruzando por ferroca-
rril la República Argentina y las An--
Zapatos Hechos de la Mejor Vaqueta de Becerrillo Vici Kid,
Patentados, con Zuelas de Vaqueta olida.
Zapatos de Escuela para Muchachos . .. . $1.25 a $3.00
" " u "
. .Muchachas . $100 a $3.00
Todos Tamaños y Todos Precios.
La Tionda de PFDEGEQ
.
Et El Mejor Lugar Para Comprar Buenos Zapatos. :
y vigoroso. i no es v cu unhombre en todo respecto, debería Vd. tomar CERTONE. No le costará nada
el probar. Envíeme el Cupón de abajo y pruebe ert si mismo. Tiene en sus
manos un tratamiento GRATIS para seis dfas. " ''wCERTONH3 ha robustecido y vlprorlaado como es debido a muchos hom-
ares débiles y enfermizos. Les ha hecho adquirir sólidas y duraderas parnés,
s ha proporcionado el mayor grado de vitalidad, lo cual les da el poder ,ae
obtener éxito en us empresas, y gozar por completo de los placeres de es- -
Vos mayores atletas que ha producido el mundo han tomado RTONTS.El partido americano que tomó parte en los Juegos Olímpicos el aflo Pa"en Kstocolmo. en Puecla. se conservaron en perfecto estado con cjí.hiu-ju- , r
como en bien sabido, el partido americano ganó más puntos que
odos ln partidos de las demás naciones del mundo combina- -
. os. Añora inen; si esia yde vltalldad'jr no puede gorar
no se un minuto, sino corte e! Cupón y envíemelo alInstante ñor correo. PUEDE CONSEGUIR CERTONE CON
SniX) l'KntRLO. Le enviaré un tratamiento de prueba para
seis uiii i ure Me iuuv gaaiu.
LAS MUJERES FASCINADORAS,
La cosa más hermosa en este mundo
hermosa. Una mujer que posea nna tes clara y sonro-
sada con ojos vivos y brillantes, labios rojos y formas.'
con se?riaaa fascinara y iraera sniur jÍerictas a todo el que esté a su lado. Algunas mujeres
podrán poseer una tes clara, pero sus ojos carecerántal ves de dhiio. y pueden ser nacas o nunaiaas ae pe
cho; o podrán tener buenas formas, pero acompafia
ci:l e un le uririinufa j ujvibJrt consejo es que tome CERTONBI'uedo probar este tratamiento sinA Vm nna tYl A ra vlllnna npnA.ra.clSn.
cu?o:i
qurumiunuu u- - raí .por completo de los pía-- GHATIS
Rte Cunón.
con 13 sellos
MM de correo da
su país (se-llos no , usa- -final nfl ra a vil- -
es una mujer de dar a pagar eltrasto de fran- -
I11AA V Amna
quetíido, le da
Mi
TRATAMIENTO
REGULAR T) E
ClíRTnNIH n a r a
seis dias gratis, con
. ... ..
tal que ya no nayau u i probado el notableen seguida.
costárle na-- poder de CERTONE.
mlA AOnSlS' Escriba aquí su nom- -ore y dirección,
este Cupón
y los sellos antedi -los nom im o, o vnftl ta A a
correo recibirá gratis elTRATAMIENTO CER- -
.iu o, .,7,0 uina.
por
corte
co
ei luego verá cómo mejora
ti cana oía que pase, uo-ser-la mejoría en el es-tado de los nervios, en la
dlprestlón y en la salud.Verá cómo empieza i ni 'qulrlr mejor apariencia ff-slca y se pone fuerte y vico.
roso por medio de CER-TONB.
m invsiBmMTm. ,oau .O SI ir V r.l V J 1 ' v . 1 1 1 i ' , r n r i 1 1 -ceda un Tratamiento gratis a
cada persona.)
I GEORGE A. SYKES,141 Ttmk mu, ítpt. 417 ttnrk, 1. 1. 1
t enteramente de los remedios de la Naturaleza.
CERTONE le-- llenará de carnes las partes hundi
Cuando Vayáis a
Oriente o Poniente
Usad el
Rio Orande
La Via Mas Corta a
.'. Denver, Colorada Sprints y Pueblo . .
Boletas y Reservaciones en el ' , .
EDIFICIO DEL NIIBVO MEXICANO O UNION DEPOT
da, le robustecerá el pecho, el cuello,broa y demás miembros, y le proporcionará perlecta saiun, lo cual signinca que poseerá einuri- -
ces el más precioso le toaos ios encantos, cuai
es el dAn de FASCINAR. ASI es que
Cupón de abajo, envíemelo hoy mismo
rreo e i:imt'OiaiBm-ni- e pura qun v' i,,.- -tir nbHolutamente gratis un tratamiento dei KKiimis para seis aias, iidfb o iuo b"""CERTONE les hará sentirse bien y mejorará
su apariencia corporal, y la mejoría es du- -,
vnA.Tr. nnrnne ne Adntiiere de una manera
correcta y natural. ,
GEORGE A. SY IC E
$42 Twelfth Avsnu, Dpt 417
NEW YORK.
che en el recinto catorce al norte enLA SALA DEL CONGRESO ES
cleuto. rcro una senUKI08TE TANTEA A L08 OHClA
LES Y SE FUGA.
ELlirajIBCO
está empujando los reclamos de despo-
jo del foro.
':
--
". t - Y1 V
" "-- i ''; ( -
'
,v.r; VERDAD QUE NOT '
Las mujeres , están tutorlzadas en
alguna ocasión para abrir las cartas
de sus maridos? Sobre este tema se
fu 2SO0 ñor
lencia Bicniflcante sigue "El agua en
rradft 22 horas después que iue to
mada," Y todavía o nay un solo ger-m- n E
un ,1a misma aue Dea peligroso.
digo francamente que el análisis
hecho por el profesor Clark,' en ía
Universidad de Nuevo México, le hace
ojo negro a cualquier cosa que
PhUlipps pueda decir acerca del agua
Santa Fé.
"Porque, caballeros, el agua de San
agua que pueda ser hallada en euat
m ni.. j,i.r i onnii.
Bis tal vez valdria 15 no $1,500 y agre- -
"Todos somos contribuyentes y
costo ultimado de este negocio ae--
be caer sobre, todos nosotros."
El Sr! Wilson siguió haülando sobre
...
M.ln?!.?:
esto ingenieru uo íhu iJ"" "
cartas áotras gentes acerca de la ma,
terla la cual se suponía que ei aeoe- -: . aína aienaer, y que luuuuu mumuw i
.rn t, i m n.agua a un or. wi vuici ox. i
co también ooplas de Impresiones
liográflcas las cuales están , aesigna
das para dar tal iniormacion. --ue-
claro que es evidente que .este hom--
bre PhilHpps no depende sobre su
propio conocimiento," dijo el Sr. Wll- -
BUÜ- - J ;
El Sf. Baca: ''Hay algunas notas
Aa amnn an 1 Informe?"W (IMW'V V - .
El Sr. Wilson: .: NO, ni una soia.
Risas.
Al concluir, el Sr. Wilson dijo: "Que
da al concillo de. la ciudad ver que
es lo oué estamos obteniendo por es
de $1,600 ó queda á. nosotros
nnñnr nlcnna rlnHO de .TeDafO en el
concilio de ciudad por tales;, gastos.
Creo que el concilio todavía , puede
rMvar ni Si" PhillinDS QU6 les dé al
minos resultados ciertamente el con
cilio no ha recibido el valor ee wn
de información hasta ahora. El r,
PhilHpps no le há dado al concilio lia
d nuevo en este Informe: les na en
InsuDstanciai, Bin una suia u un
, 1 mismo.
dió: "No. no es verdad, irm . pns.o-lució- nLuego el Sr. WUson leyó una reso- - han fugado , y dos de- comi- - ñeros sela cual pedia que una
- .... .. ov, niiíiu han sido devueltos. :. Ls veraau
Hombre Acusado de Atestaar a su
Proolo Hilo Fuga de la Cárcel,
Causando Mucho Criticismo de que
Quizá las Barras de la Prisión no
8lrven." La Amonestación del 8r.
Read.
Mientras pretendía lavar los trastes
en la cárcel del condado Francisco Kl- -
... . . , , , J
asesinato por la muerte de su hijo, se
Las noticias causaron mucho desaso- -
siego en toda la ciudad debido á lo
norriDiee aeuanuiio qu v,""'v
ron en ia inyeauu u
unoBie ame ei aura
Sena el día 9 de Octubre A segun e
test monio de la esposa de Urloste, el
Urtalonero no solamente mató A su hi- -
. j . ,jo - ISmese. -
, ki aleuacil Closson dijo el Miércoles- -
"
ntiA ha andado en buBca de Urioste y
-
. .M!fJJ.iro uu - ,
recompeno -
jo el alguacil.
Cuando se le preguntó que si tenia
algún manifiesto que hacer A los criti- -
v
. . t iiá la fuga de unosie, ei Tmn dito
Puede decir que és imposible tiue
e' alguacil pueda estar en. la cár-
cel - á ! cada momento en, la no
che y en el dia . Por esta razón
se. les confian las llaves; á otros
y ha sido 'muy desagradable, que ña-
uan salido tan mal. No me detengo
en decir que he concluido en escuchar
de qulen debe teI'ner cansado de quemetan política en el manejo ae ia cárcel. Nombraré á hombres que sepanmanejar las llaves y estén activos enel trabajo." ',-
Al preguntársele que si era yeraaa
-
les Pasados meses el alguacil respon--
...:que uu rauin...u v
lió. Ese fué n Infortunio que no pu
dimos evitar.". . ',
ra aleuacil closson negó enfática
mente el reporte que Urioste andaba
Macándose en la plaza "el Domingo es
cuchando los dulces aires que tocaba
la banda, ó aue estaba parado gozan
nn del calor aue daban los quemantes
rayos del sol., "No ha salido de la yar
da de la cárcel desde que rué manaa
de á la cárcel del condado;" declaró el
alguacil. "Cuando se hallaba fuera de
ta cárcel slelnpre andaba un hombre
con él cuidándolo."'
Kl aleuacil dilo aue habia tenido , a
dos hombres en la calle del Colegió, el
Mártes en la noche estacionados - no
inuv lelos de la casa da Urioste con
el fin. de coger á Urioste en caso que
hubiera atentado Ir a la casa.
La Amonestación del Sr. Read.
Se recordará por aquelloB quienes
atendieron á la investigación ante el
Juez de Paz Nicolás Sena que el Pro
curador de Distrito Alejandro Keaa
i'pnrftHpntnnflo el estado. dUo QU6 to
- A'
iao esiuerzo sena u;u .yiu c
Urioste no se fugara. 1.1 prisionero
tenia. que permanecer en la cárcel ñas--
ii que su cautu bb Ycutnai c. v.
mino ae ja cone en iuarau
H. H. MAJORS, DE ALAMOGORDO,
ACUSADO DE ASESINATO.
..
.
-
. ... .. A.i- - O T, '
- A n'noeorao. in. m.. uci. o. r. a
, '
M'flin.5 ' ilcenríiado fué arrestado aquí. í
anoebe bajo el cargo de, asesinato, el
cargo yinienuo por m uiuiw ivY
na de su hija, . jsuaora. su muerte si
'ió' la muerte renentina de sú ma
-
-
Ion in hüa v bu cuerno fué desenterra- -
do y su estómago anaiizaao en u,i ta- -
so. El arresto de Major siguió. üjH- -
tretanto, Major se habla casado otra
vez, su novia naDienuo w ía bbuu.i- -
ta iHíihpilA Gibson. una maestra de
'
escuela en El Paso, anteriormente de
san Amonio, jesas. a i i:u dohulla seriamente enferma y bajo ob
servación. Procedimientos para des- -
noíarló del foro se hallan ahora pen
dientes ante el procurador general de
Nuevo México en contra de Major ba--
Jo, cargos de haber llegalmente dis- -
pueBio ae ronaoB ae bus cbuw.
Juez Peyton F. Edwards, de El Paso,
han desarrollado discusiones tan in-
teresantes como graciosas. Hay
quien afirma, con profusión de argu
mentos, que cuando en un matrimonio
existe la intimidad de Ideas y la con
fianza Indlsnensabie á la felicidad, no
de'ueú tener secretos el uno para ' el
otro. en. cuyo caso puede la mujer
abrir sin escrúpulo de conciencia las
cnrtaa dirigidas & su marido. Yo me
uno a los aue opinan en contra.' En
primer lugar, creo que un hombre que
un ai h inrnrrafítn atemore. lio debe
realizarse bajo ningún pretexto slh In
currir en una falta que no tiene ais
eulna ni atennuantes. y en segundo
Untar, se me figura que precisamente
la Intimidad y perfecta armonía de
ideas v el cariño verdadero deben de
ser loa obstáculos aue Impiden & una
mujer de sentimientos elevados abrir
una carta que no. está dirigida á su
nombre,- - ' , L
Amables lectoras! No habráis nun
ca las cartas de vuestros marldoB.C.
HA BUSCÁbá A SU HERMANO POR
19 ANOS.
Scokane, Wash., Oct. 27. Por 19 años
C. f!. James, de Roanoke. Va., andu
hn en busca de su hermano. Fred M.
James, de 44 años de edad, quien se
reDorta aue ha hecho una fortuna en
el negocio do minas, en el país de
Snokana y haber cambiado su nom
bre para ocultar sus paraderos de eu
familia. ; ' .'
"He ido á 'todas las cabeceras de
condados en Montana, he visto los re
gistros de casamientos, ; escudriñado
los registros de escrituras, y he bus
cado en los'íjflféctorlos de ciudad de
dos años Tres veces Le
cruzado las Montañas Rocosas en mi
escudriñamiento. Parece que todas
mis pesquisas son en vano,
CHOQUE ENTRE LOS HUELGUIS
TAS Y LOS DIPUTADOS.
Ludlow, Coló., Oct. 28. Cerca de
100 diputados armados de Trinidad
atentaron hoy tomar la colonia de car-
pas de los huelguistas aquí, pero fue-
ron repulsados, Juicla Trinidad por cer-
ca de 125 huelguistas seguido de un
cambio tremendo de tiros el cual du-
ró por media hora.
En todo lo que se"sabe no hubo fata-
lidades. Lol diputados vinieron de
Trinidad, en carrozas de acero.. .
,
3 --rt
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MODO EN QUE CUATRO CIEN- - x
TIFICOS CONSIDERAN A E.
.
x
. r".L HEVVETT. :V';..; x
Cuatro científicos do nnlversida- - x
des . grandes se expresan del mo- - x
do siguiente con referencia á He-- x
wett: : x
Dlxon. de Harvard: "Hewett no X
x es de ninguna importancia entre x
x los científicos en este país ú otra x
x parte excepto como promotor de x
x éxito."
.i' ' .''.":x
X Toizer. e: Harvard! ."Los mé--
x todos de trabajo de Hewett sir-- x
x ven como un hazmerreír & mu- - x
x chos de nosotros." x
x Boas, de Columbla: ."Entera- - x
mente convengo con la opinión x
de Tozzer en cuanto & E. L. He-- x
wett. No tengo ninguna confian- -
za en él." ... x
Dorsey, de; Chicago: "Entefa- - jf
mente' convengo 'con la opinión x
de Boas y Tozzer. En mi opinión x
se cometió un equivoco tremendo x
en hacer á Hewett director." -- x
x-
' x - x 0'x x v x x ' x x
CENTENARES DE QUEBRANTADO-RE- S
DE HUELGAS EN CALU-
MET.
"
, Calumet, MIch., Oct. 28. Centena-
res de hombres se. espera que lleguen
aquí en esta semana á tomar los luga-
res de los huelguistas de las minas de
cobre. Un tren especial con varios
centenares de hombres para las minas
(te Calumet, Hecla y las Minas Supe
rlores partieron de San Ignacio eBta
mañana y se han hecho preparaciones
para darles protección adecuada cuan-
do lleguen. Uña junta de los huel-
guistas de Finnlsh para tomar una vo-
tación sobre la cuestión de regresar
al trabajo, no Be materializó, la oposi-
ción probó ser muy fuerte. -
X X SÍ X
PERSONAL. 31
Doú Junó G. Lobato, uno de los comí
siouados del condado de Rio Arriba,
nos hizo una agradable. visita durante
semana, .," ..; ;, -
'
.
Don Roberto Chafes y familia, de
Loa Lunas, condado de Valencia, se
encuentran en la ciudad visitando &
bu padres Don Jacobo Chave y es--
posa.'1 w j - !
Don Antonio Trujillo? negociante de
Arroyo tíeco, condado de Taos; estuvo
en la Capital durante la semana jen ca-
mino para liatón como testigo n una
causa de terrenos la cual sera averi-
guada allí. ; -
rtnn Job Ramón Gabaldon. bien co
nocido ciudadano de Cerrillos, Estuvo
en la ciudad el Lunes atendiendo a
los preparativos de la boda oe su in-J-o.
Bonifacio Gabaldon, la cúkl se ce-
lebrará en Cerrillos el día 8 de No-
viembre. ". ,
Don Antonio Pacheco, de Arroyo Se
co, condado de Taos, y anterior tnlem-br- o
de la legislatura, estuvo en la ciu-
dad durante la semana en camino pa
ra Ratón, donde ocupara el testigua- -
rio en una causa de terrenos que se
averiguara allí. , .
Don Antonio Lucero, nuestro encien-
to secretario de estado, quien en dias
pasados pasó por una operación! muy;
delicada, ha dejado el hospital muy
mejorado en salud, noticias muy hala-
güeñas para nosotros como para sus
muchos amigos y conocidos. , t
La Sra. M. R. Lucero, ae iüj raso, ,
qulen estuvo visitando & sus herma-
nas, las señoras Antonio Lucero y Ca-
milo Padilla, há regresado a u resi-
dencia. Le .acompañó su madre, la
Sra. R. B. Romero, quien. pasará-el-i- n-
vierno en El Paso. '
Don Alelandró Read, procurador de
distrito del primer distrito, regresó &
su cása residencia el Sábado pasado
en la noche del condado de San. Juan.
Nos comunica que se dispuso de to-
das las causas criminales pero que , el
Juez Abbott y los otros oficiales de
la corte no regresarán hasta que no se
hayan concluido las causas civiles.
Don Matías Montoya. condestable y
dinutado alguacil de Cerrillos, estuvo
en la ciudad el Lúnes haciendo prepa
rativos para el enlace de su simpática
hila la señorita Guadalupe Montoya,
con el distinguido Jóven Bonifacio Oa- -
baldón, el cual se celebrará en Cerri-
llos el día 8 de Noviembre. : EL Sr.
Montoya es un oficial muy competente
y activo en sus deberes y bien quisto
en la comunidad donde vive. t, -
COMUNICADO.
- Chamtta,.N. M., Octubre 25, 1913y
Sr.' Editor del Nuevo Mexicano. - I--
Sírvase dar cabida en una de las co-
lumnas dé' su apreciablé semanario .al
sldilotite fnmnntcarlo: . .
El Lúnes 20 del corriente en la Ca-
pilla de Nuestra Señora de Lourdes,
á las 8 de la mañana fueron unidos
en lazos de flores por el sacramento
del matrimonio la hermosa y simpáti-
ca señorita Margarita Trujillo, hija de
Don Cefertno Trujillo y esposa, con ei
inteligente jóven Alfredo Balazar, m- -
J. de Don Patricio Salazar y esposa,
ambos cónyugues pertenecen á-- fami
lias muy estimadas y respetables ae
la comunidad. ' .
Actuaron como padrinos Don Teodo-sl- o
Trujillo y esposa. Los reden des-
posados tuvieron un acompañamiento
muy. grande de parientes y amigos
de la feliz pareja desde la iglesia has-td'- la
casa de la novia, donde se cele-
bró un suntuoso banquete y oplpera
comida para todos los convidados. Kl
feliz evento concluyó ' con un lucido
baile én la casa de los padrinos.' Les
deseamos dicha perenne en bu vida
marital.-- -? ? ? .?
.
;
"
NOTA Se notará que el comunica-
do de arriba está firmado por puntos
de Interrogación. Para lnrormacion
de nuestros suscritores diremos que
no daremos cabida á ningún comunica-- ,
do que no venga propiamente firmado
por. la persona que lo mande. .En es-
ta. vez lo hicimos porque vimos el,
nombre de Don Teodoslo Trujillo.-co- a
.a noiíflnn Aa Ina nnvlna V fi fllllen
conocemos personalmente. ":- -
, . cnA f fTA IDOAMVC MIIPDT
. DE PNEUMONIA.
Indianapolis, Ind.,' Oct. 27. La .Sra.
Charles Warrec Falrbanks, esposa del.
anterior vice presidente, murió ei su
IJ - I f .. Knn.n.nnln T f.caBa reaiueuuia uuy ut; (iucuiuuuw. a.
Falrbanks Birvló dos términos co-
mo presidenta de las Hijas de la Re--'
voluclón Americana. , Era la hija de
Phllander C. Colé, de Ohlo.,
MONOGRAMA GRATIS
en ta tapa, uc ouas.
Mina No. 2. Ambos hombres, Jun
tamente cSriotíós 16 fueron sepulta
dos debají) de .toneladas . de escomb-
ros.-"
' '"
.. ; ' - '
'
Se cree nosltlvamente que de los
284 mineros que "fueron cogidos en la 1
explosión el Miércoles y que quedan
e. la Mina No. 2 ni uno solo queda vi-
vo Dos de los rescatadores que ha-
bían entrado, coa v fiu úe salvar á
dos mineros fueron cogidos por el gas
perecieron también;
Los' cuéi üo uu íuerou sacados a
la sunerflcle' estaban tan mutilados y
desfigurados que fué Imposible Identi
ficarlos ni aun por sus mismos allega
dos. 'Reina una tristeza tremenda ae
bldo & que la mayor parte de las fa
milias no han podido saber por cierto
si los cuerpos qué les fueron entrega
dos eran' los dé, ,sus esposos, padrea o
hilos, i ' ''
' "
Solámeiite' 23 fueron sacados vivos,
en otras palabras, de los 284 mineros
que se,hallaban' en la mina solamente
estos 23 se salvaron. .
Este es uno de los desastres mas es--
pntttoBuís que Jamas se han verificado
en Nuevo México, y centenares ae ia
millas han auedado desoladas y en
uná miseria tristísima, muchas de
ellas tenleiídq que sufrir la pérdida ae
ambos . bwv esposos e uijos.
... . ELEGANTE BODA
El Miércoles, Octubre 29, 1913, & las
de la mañana en la Iglesia de Oua
dalupe-e- n esta ciudad se celebró el
enlace matrimonial de la bella y sim
pática señorita Melinda Alarid, hija
rtpfs.íiie' "da -- Pruebas de este condado
Don Canuto Alárld, y de la finada Inez
O.' de Álárld; con el bien Quisto y hon-
rado Jóveu .Francisco A .Catanach, hi-
jo de Don Santiago Catanach y de
Conrada Sena, todas personaB distin-
guidas y altamente estimadas de es-
ta ciudad. La novia portaba un ele-
gante traje blanco de seda, guirnalda
de flores naturales y velo nupcial, los
naien daban un realce 'primoroso a
la hermosura, de la encantadora novia.
Rl novio nortaba un vestido negro, y
también, mostraba una apariencia ele
gante al lado de la compañera de sus
dias. . Sirvieron de padrinos xon Be
nito Alarid y esposa. Concluidas las
ceremonias en la Iglesia la feliz pare-i- x
acompañada de sus respectivos pa
drinos y de loa muchos conviaaaos, pa-
saron A la residencia de Don Canuto,
donde todos'Juntos y alegres partlclpa- -
rop de un suntuoso banquete y opipe- -
ra comida comnue de ricas y saDro- -
sas viandas, los cuales hablan sido
preparadas para celebrar, tan dicuoso
vento. La novia es una señorita muy
honrada y altamente estimada por sus
finas qualtdadeB: y por estar adornada
coa tan taoa dotes . no dudamos que
El novio esBera una esposa modelo.
nn invftu intelleente y trabajador y
muy estimado por su honestidad, y
de-í.id- n
a estas cualidades sera un espo
so fiel y cumplido con bus obligacio
nes. t.r novia fué recipiente de mu
chos regalos costosos y elegantes.
m Nuevo Mexicano desea a ios re
cien desposados colmos de felicidades.
EL GOBIERNO GANA UNA VICTO
RIA COMPLETA.
Cuando se le preguntó que si desea-
ba responder & la entrevista del
A. B. Renehan, publicada cu
el New Mextc.au. de 1 Jueves , concer
niente á. la muy discutida posición de
in indios v otros oulenes viven, en re
servas en este estado, el Licenciado
Francia C,, WUson dijo lo siguiente:
"Mi respuesta 4 la diatriba del Sr.
Renehaaoonteaida. en el New Mexi
can del Jueyes. es el siguiente telegra-
ma recibido de ;L.,CBlssell, uno de
de los licenciados por el Departamen-
to de Justicia, quien escribió el alega-
to en la causa de Sandoval por el de-
partamento y & qulen yo ayudó en
sus. labores:.
. "Washington, D. C Oct. 24.
'granéis C. Wilson, , í, ;
Vr
,: "Santa Fé, N. M.
"Victoria completa. El acta de ha-
bilitación constitucional. Condiciones
Impuestas dentro del poder del con-
greso sobre los Indios lo cual, ignora
los llnderoa del estado. Los Pueblos
Incluidos no obstante la naturaleza del
titulo del terreno y ciudadanía posi-
ble. La causa de Jobó distinguida co-
mo en nuestro alegato.
("Firmado) ? L. G. BISSELL."
El ióven aue aulera casarse bien,
busque una mujer que se Interese en
los misterios de Ja casa que en ios
cuentos de la comunidad.
0!l PRECIOSO RELOJ DE
i COI! 8U propia inicial
Sion mese nprnurau
el asunto. La cuestión quedó en ma- -
nos de la misma comisión anterior.
rnnl SANTA PE EN 8IMPATIA Y
APESARADA, PERO NADA PUE- -
DE HACER.
Santa Fé'anedó apesarada y triste
con las noticias recibidas de la catás
trote de Dawson, y el pesar se hizo
! intenso mientras mas detalles
eran recibidos. El hecho que nada se
pudó hacer' localmente,' aunque ayuda
de toda cías,e fué ofrecida, solamente,
se agregó al intenso pesar,
El Gobernador' McDonald ha comu
nicado' por medio def teléfono con el
Inspector de minas del estado R. H.
Beddow. aulen se halla en la escena
del desastre, y con T, H. O'Brlen, re
nresentando la compañía Je carbón, y
ambos 'le dijeron que no habia nada
aue Dudlera hacerse. ' La Cámara de i
o-r- tír Uml.lon nfrfíriA vndfL. tíG-- 1VJ HIT l ,0,J."J v w ' I
ro ninguna ayuda puede ser, ae ninguu
uso ahora." La compañía de la mina
está haciendo todo lo que la ciencia y
e' dinero pueden nacep, y iranagaaore
voluntarios están escudrinanao ia mi--
na en busca de los muertos
La Cruz Rola representada en la es- -
l ramal de Trinidad de la
enMaAaA nom Rfilflmmitfi hav un cam--
.
.. umtinñn nflrn. . un np.tiviriades. imu;
ri a ío rr. ..... . Aa r,n-- 1' "TjL dcuiciuiiu o. ijw. i
mercio inmediatamente al saber del
desastre en Dawson mando el siguien- -
te ' telegrama : ' "Haf vey M.' Shields,
n.;.uawouii, kt. . , ti TJvHonifa. . ..v . .... v Viiiptrfls.... fitm I
DE- -
DICADA Y RE8TAURADA. la
La Histórica Estructura de los Dias
Primitivos de la República Restau-
rada y Abierta con Ejercicios Pa-
triótico en el Cuarto Donde I
Congreso Reunió por Primera
Ve El JPrealdente y Muchos Otros
Huéspedes Atienden.
Flladalfla, Pa. Oct 25. La sala del
congreso, escena de muchos eventos y
itórlcos en Jos filas pilwUivu de li
república,' fué hoy en pre-
sencia del Presidente WUson y una
inmepsa muchedumbre,
La lluvia caía á intervalos, pero no
Interfirió con loa ejercicios patrióticos
los cuales fueron temaos en ía sai
donde el congreso se reunió desde
1790 hasta 1800. ;
La vicia estructura ha sido restau
rada á casi su apariencia original por
arquitectos quienes se esmeraron en
hacer que el edificio paresca lo mismo
que cuando Washington pronuncio su
dUcurso de despedida dentro de "sus
paredes. " .
Al nreaidente Wilson se le dló una
rfirennión cordial oor una gran mu
chedumbre. Se le dió la bienvenida
ñor una comisión de recepción enea
bezada por el Mayor Blackenburg y
fué pasado por entre las apiñadas ca
lles á la Sala del Congreso en la uua
dra de Independencia.
El Presidente Wilson y el Presiden
ta de la Cámara Clark fueron los ora
HnrPH nrinftnales en los ejercicios.
John Wanamaker presidió, porque los
clanes de recepción llamaban por una
vlBitft á Swarthmore para que habla
ran en loa ejercicios del día de ios
Fundadores Anuales. í '
El Presidente Wilson arribó aqui
en la tarde y se le dió la bienvenida
oficialmente por una gran comisión de
rAfptifilfin comnueBta de algunos de
los hombres principales de la ciudad,
Con el Presidente vino el Vice Fresi
dente Marshall, el (Presidente de la
Cámara Clark, el Juez Superior White,
y varios Jueces Asociados, senadores
de los trece estados originales , y
miembros de la cámara de represen
tantes Igual al número de miembros
que ocuparon asientos en el congreso
en la última parte de 1799 y el princi-
pio de 1800. Embajadores y ministros
de países Europeos y de la America
del Sur quienes hablan aceptado Invi-
taciones. También se hallaban pre-
sentes los capellanes del senado y de
la cámara. " x
' Una merienda fué servida en el
hotel Bellevue-S.trafor- d ea. la cual es-
tuvieron presentes el presidente y el
vice presidente, todos los otros hués-
pedes lnvltadós de Washington,, los
gobernadores de un numero ; de esta-
dos, y las "varias comisiones que, n
á cargo las ceremonias. " s ,
Desnues de la merienda, vino Tía pa
rada con el Presidente Wilson cerca
de la íabeza de la línea. En la proce
sión se hallaban todos los marineros
v marinos estacionados en la yarda de
la marina de.Füadelfla; cuatro com
pañías de artillería de la costa del
Fuerte DuPont y el Fuerte Mott en
el rio Delaware; una brigada provisio
nal de la guardia nacional de renn-r.ylvani-
los comandos de caballería
de Flladelfla agregados á la milicia
del estado y las sociedades patrióticas
La parada pasó por la sección de ne
gocios de la ciudad á la Cuadra de In
dependencia, cuando . el Presidente
Wilson fué llevado á la Sala del Con-
greso. Fué atendido por. la tropa Pri-
mera, caballería de ciudad de Flladel-ñ-á
la cual ha llevado á cada presl- -
fifntft'niip ha vlBitadó Flladelfla desde
los tiempos de George WashlngtonV
uuanao ei fresiaeme íieKo a. ra u- -
tórlca Bala un coro de cien voces sa
ludó al ejecutivo de la nación con un
canto patriótico. Bandas de música
tocaron aires nacionales y la grafi mu
chedumbre de gente victoreó al presl
dente.. ,
El vleio edificio es pequeño, tenlen
do 50 pies de ancho y 75 de largo. Por
esta razón solamente 750 personas pu-
dieron ser admitidas en la primer vi-
vienda cuando la cámara menor del
congreso se reunió. El senado tuvo
sub sesiones en la segunda vivienda.
Durante los ejercicios hoy el Presiden
te Wilson ocupó la silla ocupada por
lohn Hancock cuando presidió en ei
congreso continental durante el cual
se firmó la declaración de Indepen
dencia. Es la primer vez que la silla
se ha usado desde que el presidente
Grant suplicó el privilegio de sentarse
en la misma en 1876.
ORÍ MINEROS ENTERRADOS EN
UNA DE LAS MINAS DE DAW
SON.
(Continua de la Página Primera)
cia del tiempo aguardando el progreso
nun harían los rescatadores.
"En el hospital, la identifleación se
atenta primero sin ningunos de los pa-
rientes posibles de las victimas de la
explosión presentes. SI la identifica
ción fio se hace, el cuerpo es manda-
do á una tienda vieja de la compañía
la cual ha sido convertida en una ca
sa mortüorta. Allí los parientes y
amigos son permitidos de ver los cuer-
pos, muchos de los cuales han sido tan
mutilados que no se conocen.
"Que los mas de los mineros fueron
muertos ñor la fuerza de la explosión
es evidente por la posición en que han
sido hallados. Un hombre, que no se
aupo qulen era, fué hallado recargado
contra la pared con sus dos manos
puestas sobre la cara, como esperan-
do librarse de un golpe repentino é in
esperado. Otro fué . hallado parado
con su talache todavía en su mano no
mas en cuanto habla pegado su últi-
mo golpe al carbón." ;
160 Cuerpos Recobrados.
Dawson, N. M., Oct. 28. El número
da cuerpos recobrados hasta ahora lle
ca a 160. De los siete muertos que
han sido sacados de la mina desde
anoche, ni uno solo se conoce. r'
La tarea de, identificación está cre-
ciendo momentariamente mas dificul-
tosa v se cree ahora Que de los 101
cuerpos que quedan en la mina haBta
hoy, muy pocos serán reconocidos.
Los cuernos del Superintendente de
lv Mina Wültam McDcrmott y da lleu-r- y
F. McShane, el Jóven acaudalado de
Nueva Yoikn fueron recobrados ano- -
JUBVE8 OCTUBRE 80, 1913. Yo
un
s:;itiifees u ciho ns de
víejv co::o toieii i
.
GOTl í:.'.s VIEJJ .
VA CAMARA DE COMERCIO, POR
, UNA MAYORIA INMENSA. LE kÓ
- DA E8TE 'GRANQEO' AL CORO--. el
NEL RALPH E. TWITCHELL
I,ACERCA DE LA FRASE QUSE-iudrimid- A
EN LAS TARJE
Tis POSTALES EL LICENCIA.
tr r aii SON DENUNCIA EL
INFORME DEL AGUA DE HIRAM
PHILLIPS.
La Junta de la Cámara de Comercio
- Relatada Brevemente.
i. minlfin de entretenimiento re
porta que el ministro Español habla
-- u. .t-oionir- in fin Santa e y u""
'i Q1UU tMow"'wv
tabla quedado muy complacido.i.. T t. xxaoa. ofrece suJül LiOUUÍHO IV "
de la leche. :
soporte a la ordenanza V
M D.MAnta ftattlnJE. 0.6 a
elón de la Contesta por Precios de
.
--
,...i,.a ,ia la VleJa-Nuev- a Santafué una aela contestaTé, dice que
mucho éxito, algunos ae i .uj
diseños estáu. ya en exhlblto y otro
Miiofltna mas tafd.
1 ordena 5,La Cámara de Comercio
000 de las tarjetas postales designa.
a . i rrnnfil Raroh E. Twltchell,uao yv v vw demandando que laal mismo, tiempo
-
"unta Fé la tjaPHUl uin
" -
- "tít'U LU11
'Vieja" sea cambiada á que lea Santa
Fe la Ciudad mas Vieja" para que aco-
teje declaración del Co-
ronel
con la propia
Twltchell hecha en la cámara
El informe de laen la última Junta.
comisión de publicidad es leído por
el Presidente Cutting. "
F. C. Wilson, de la comisión de fe-
rrocarriles, reporta que ahora se les
permite á los pasajeros tomar el tren
Limitado de Lamy & Albuquerque.
El Juez McFle pregunta porque
Santa Fé no puede conseguir privile-
gios de parar para los colonistas que
deseen visitar esta ciudad. H. ü
I.ut hace unas cuantas observaciones
con referencia á .este asunto.
; El Licenciado F. C. Wilson lee el in-
forme de Hiram Phillips sobre el agua
do Santa Fé y lo denuncia como un
'.'ladrillo de oro" por el cual se le pi-
de a la ciudad e pague $1,500. In-
troduce, una resolución. sobre el asun-
-
Rtipert F. Asplund lee el Inrorme
do la comisión dé Chautauqua, reco-
mendando trabajo con la Escuela de
Arqueología Americana-
-
mejor quet
un Chautauqua aqui en esta
Que es lo que se debe hacer con la
colección mineral ahora en el pauo
del Palacio Viejo se discute. Parte
rt. la misma se recomienda que visi
te una fundición, otra parte que sea
mandada á la Escuela de Minas en
Socorro y alguna de la .mejor sea re-
tenida
"
aqui.
' El Gobernador McDonald y el Pro-
curador General redactan un telegra
ma á los representantes de Nuevo Me
TiM-p- n 1 conereso pidiendo que l
onclna de rentas internas sea dejada
pn Santa Fé.'. ' -- 'i: i ' V
r.rn Presidente Dormán responde al
aviso dé ciertos regentes del Museo de
Nuevo México de vaciar el Palacio Vie
Jfi.dtciendo que-la- ; Cftmara de .Comer-
cio a areutado cuartos en el Cuartel
, JE1 Coronel J. D. Sena ofrece uua re-
solución desechando á los mi embros
que están atrasados en sus cuotas por
mas que dos años. ;
El Sri Sena fué escogido para invi
tar á la Asociación de Maestros de
Nuevo México & que se reúnan en San
ta Fé el año que viene.
La 1unta de la cámara de comercio
rnníílnve con una controversia entre
ei Profesor Norton y S. G. Morley,
r.nnr.ern tente á la contribución de $15
por el Sr. Norton para el anuncio de
ru escuela. Una comisión rué nom
brada para que viera sobre el asunto.
La Cuestión del Agua.
Francis C. Wilson, licenciado por la
fomnañía de Agua y Alumbrado de
SantA Fé v también miembro de la
romisión de salubridad nombrado pa
.nh lo uoatlAn HpI nerua lala. ve owu,. v, -
cual ha estado 'agitando" á la gente
de Santa Fe, discutió en aeiaue ei
' Informe de Hiram PhilHpps.; sometido
at eoncllio de la ciudad y anotado en
' putas columnas en dias pasados.
El Sr. Wilson discutió los párrafos
de este informe separadamente y di
Jo: "El informe según yo lo he leído
y estudiado, me parece á mi tan Inade-
cuado como cualquier cosa en lo que
concierne en cubrir las cuestiones pre- -
euntadas en la resolución del conci
lio de ciudadr nreEuntas hechas al
Sr. PhillinDS. i ;
"Lo primero de todo, en cuanto é
. la corrida anual, se verá que ei &r
Philllns toma las cifras de la agrl
mensura .geológica de Jos Estados
Unidos y aproxima las dimensiones
ár las vertientes de agua, í y el acre
por pie en el depósito. Cualquiera
nodia conseguir esta data. El no da
-- ningunas noticias.
"iRptmnrln Kn resnuesta á la se--
cunda DreEunta se verá que el : Sr
PhilHpps va á donde está la compañía
dfil aeua nara acertar cual es la capa- -
oirlarl. Tiialnutera de ustedes podía
haber hecho o mismo sin haberle car
ado á la ciudad de $1500.
"En lo que concierne al análisis del
nena .el concillo de ciudad podía na
hor mondado cuatro muestras á la
' Universidad de Nuevo ' México para
analizarlas y publicar los resultados.
Es claro de un estudio de los apenai
ees agregados al Informe- del Sr.
'PhilHpps que él no hizo ningunos aná
lisis. El mandó una muestra del agua
á la Universidad de Nuevo México.
Y el Informe viene de vuelta que no
hav eermen de tifo en el agua. K.sta
información, uor cierto, es consolado
ra pero ciertamente no vale MEL QUI
NIENTOS PESOS. 1 amblen acerta-rcosrqí- ie
la itácterl en una . muestra
patfas á la gente de Dawson, notfnque-- dre, y ei pago aei amero ue aseguran-no-
s
á nuestro costo lo que se necesita za de la madre. La compañía de se-- v
como les podemos ayudar. Cámara guros declinó en pagar la aseguranza
cual é 1 uo'líir coñatguir ubnolutumente mil 1 ReluJ de'MonuKrani
,A.,A ai. ....nnlu n f ni n t p mn tiria lindo
flf PURIFINA
w ei un ungüento para la cu- - i J
. l ración de los herpe, asolea-- fc
- í miento, diviesos, úlceras, ! ' - m 1II I A I J rv cortaduras, picadas de J' 7 II I fl I
... n a c.t, pís"
Debido á la confusión de los negó--
ia-- n ia oiamhroo esta toleerama
no fué recibido por el Sr. Shielda has--
ta el Jueves en la noche, '
J'jI ttCvlvlallU uc ía. vaiudin vv
merclo se; esforzó inmediatamente po--
nerse en comunicación con el sr.
hiida nnr oí teléfono di?' larca distan-- 1
nem o tuvo txUo hasta el Viér-- 1
i mBo.urjo cu ta tkia uwiiui
Luego el Sr. Shields dijo que-habl-
recibido el mensaje de la cámara de
ccmerclo á la media noche el Jueves
en la noche y ambos él y el maneja- -
dor general, de la compañía de carbón
en Dawson, sinceramente daban las
eradas á la Ciudad de Santa Fé por
medio de bu cámara de comercio por
la simpatía extendida y sus ofertas
de avuda. DUo aue el trabajo Iba ca
minando bien y que la compañía y la
gente estaban haciendo todo lo posi
ble. " Cuando se le hizo la pregunta
en cuanto a b! Be necesitaban mas doc
tores, reupondió con una quiebra per
ceptible en su voz que muy pocos doc
tores se necesitaban y que en este la
do de la línea la partida sabía exac-
tamente lo que él quería dar á enten
der. AereEÓ aue los doctores y otros
ayudantes habían venido al rescate de
toda la parte noreste de Nuevo México
la parte central del sur de Colora
do, pero agregó: ; "Siento mucho el
decir que hubo muy poco que hacer
para los doctores.'; Dijo que estaba
Dará responder nuestro telegrama pe
ro aue ya no lo haría ahora pero que
una vez mas expresaba su aprecio de
la simpatía de Santa Fé y las ofer
tas de ayuda.
PEINE
QUE TlftE EL CABELLO.
Desde aue nuestros peines fueron In
troducidos, nadie piensa en usar nln- -
euna otra preparación.
Nuestros peines son, sin ninguna
duda, el medio mas práctico de teñir
e' nelo. cont simplemente peinarse.
Además, economizan tiempo y dinero,
y conservan el pelo con el hermoso co
lor natural, de la Juventud, son lim-
pios é Inofensivos y duran varios años.
Tenemos nara todos los tonos de co
lor nue ae deseen. Para más Inter-- .
mes, escríbase á L. Moerek, 270 West
irist Street, Nev iYork. -- r
grabada, en la tapa d atlas. líatá, cornil-ilvi-a-por personan puiitas como la. prenda
mas y artística. Kl diseño es una
novedad y sumamente-utraotlvo- . . La caja
contiene muchos adornos que son una cosa
enternttiente nuwva y sorprindtitu. Im. tapade atrae y el bisel donde encaja la esferale meval de cañón, muy bien
pulidos, de una apariencia mucho mas vistosa
y elefante que aun el oro de 18 quilates. La
esfera es do esmalte blanco, muy preciosa,
y las horas van en un borde do oro y color
verde. Lleva manecillas que marcan la hom,
los minutos y los segundos. La ina.CUlna de.
cada reloj ha sido sometida a pruvba por
operarlos de experiencia en el ramo, y estaKaranttzada para marcur bien la hora, durante
todo un año. Kste magnífico recalo gratis
le agradará en extremo y causará la admira-
ción do todos sus amigos conocido.
r.nA,l Aito annnrin lirtv míaiTlft.
iml, 10 ha. Ue un lépalo de este reloj tau valioso y til pata que
íiKoaVinH a dar a conocer mis géneros entre sus anillos y
Sov el niavor distribuidor del mundo de las magnificas Ulcogranas, que
.' ..a av..o1i.h,.h .1.. ii n pfnctn sun .NUII U ' " i . 7 . . .3 ' " '
H!Oso.pr PHtar combinados en catorce coloresíW un tono a cual mas delicado, y en variedad
--da cuyas OleosrrafÍBS vno
.Hieden consetatrtlrso en ningún establecimiento
,le objetos de arto a ningún precio, y que. Indu-dablemente constituyen un adorno de lo mas
v vistoso en cualquier morada delíTiundo. millones de estas Oleografías adornan
: laji p.ivedes en las moradas de la nenie rica,
y estov senuro que sus amigos y vecinos se
iilegravfn al tener la oportunidad de conseguirtal 'obra de arte. .,' "Knvknie h"'' mismo su nombre y dirección.
y por correó un Juego de ocho (8)de estas sunt-uosa- Oleografías. Me atrevo a
nscpurüi-1- que no le empleara mas de unahora n v tider 'stos cromos al Infimo precio de
í ceutnvo cada uno (oro americano). Y en
Un Ungüento Maravilloso
Enviaremos GRATIS á todo agente una pulsera ajus.
table con 9 corazones de oro laminado grabados con su
inicial 6 con el nombre que se prefiera, por la venta de 20
cajas únicamente de .. -- : -
; PURJFINA
á razán de 10 cts. oro cada una. ". Al xecibjr pu remesa en-
viaremos i Ud. en el acto esta elegante pulsera con el nom-
bre que desee. Centenares de nuestros parroquianos nos
escriben qué nuestro remedio, Pürifina, cura los herpes,
asoleamientos, diviesos, picadas de insectos, etc. Gran nú-
mero de facultativos emplean Pürifina para su clientela.
No nos envíe dinero alguno adelantado. Nuestro siste-
ma es fiarle nuestros productos hasta que Ud. los venda.
Escríbanos hoy mismo en solicitud e más detalles, en
español, gratis, con una lista de los premios de zarcillos,
broches, relojes y muchos otras novedades de joyería, titi-- .
les y de valor que pueda ganar por la venta de Pürifina.
HICKMAN Í1ÁNUFACTURING CO.
70 Cortlandt Street, DopL 137. New YoA, N. Y.
..
. V'
.SE NECESITAN AGENTES. Va '
tonces torio lo que llene va. que nacer c remi- - ,:.jlrme los 2.0o que reciba por dicha venta, y aenviaré el magnifico reloj que levuelta de correo y franco norte le todo lo le pido es quedlle ant. : fertn srnnlns, y quereísmo podra vanagloriarse dshox- - v en bien pocoposeer un magnffl.-- r reloj con su propia Iniciad bonitamente grabada
kÍISÍ MXn bb eetn. Toíir.o ne necesito -- i mnmhf
y' dirección, lie o debe ,Im--nre- '. ... ; ' '
H. L. SM1TH. 627 WEST 43 STREET, 148. NEW YORK, E. ü. A.
